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CAPITULO XI.
Serie de los Condes de Fezensac, Armagnac, Astarac, Pardiac, y de
los Vizcondes de Fezensaguet. Asimismo de los Condados de Gaure
y Margouet.
 El Condado de Fezensac (que también abarcaba antiguamente
la región de Armagnac), estaba limitado, al Oriente por el Señorío
de la Isla y el Vizcondado de Gimoes, al Mediodía por el Condado
de Comminges y el de Astarac, y al Occidente y Norte por el Con-
dado de Bigorra y la región de la Gascuña propiamente dicha. Las
poblaciones principales suyas son, Auch y Fezensac, hoy Vicfesensac.
Mas aunque toda la comarca de Auch estaba en el Condado de Fezen-
sac, y por eso se le da también en los viejos documentos frecuen-
temente el nombre de los Condes de Auch, pero como la población
de Auch pertenecía antiguamente en pleno dominio al Arzobispo,
los Condes pusieron su residencia en el lugar de Fezensac, estable-
ciendo allí el castillo principal de aquel Señorío, que, tiempo ha,
por las guerras civiles, fué destruído, como la mayor parte restante
de toda la Vasconia.
Por lo demás, este lugar tenía el título de Condado en tiempo
de Carlo Magno. Porque, al año 800, el autor antiguo de la vida de
Ludovico Pío menciona los Condes de Borgoña y Lituardo de Jezen-
sac: A Lituardo sucedió, si no me engaña la conjetura, Ebbo, Conde,
que, en el año 824, fué aprisionado por los Vascos, en el interior
del Pirineo; y a éste, Arecato, o Arricoato, durante el reinado de
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Ludovico Pío. Algún tiempo más tarde estuvo al frente de este
país Sancho, Conde de la Vasconia citerior, después Arnaldo, hijo
de una hermana de Sancho. Luego Sancho Mitarra (Menditarra)
y su hijo García Sánchez el Jorobado, cuya descendencia es esta:
Guillermo García, Conde de Fezensac, que vivía en el reinado
de Carlos el Simple. Dejó tres hijos, Otón, u Odón, Bernardo (al
que dan el sobrenombre de Lusco, y dicen que fué el fundador del
monasterio de S. Orencio de Auch), y Fredelón, a los cuales todos
veo en las escrituras antiguas, otorgadas durante el reinado de
Lotario, honrados con el título de Condes. Si damos fe al autor del
antiguo documento del Cartulario de Auch, citado antes por nos-
otros, Otón recibió el Condado de Fezensac, y Bernardo Lusco el
de Argamagnac; pero así como es verdad que Otón fué Conde de
Fezensac, dudo, en cambio, muchísimo que Bernardo Lusco sea
Conde de Armagnac, como le hace aquel autor; ya que me consta
por otros más antiguos documentos, que Lusco fué Conde de Fe-
zensac.
Otón, Conde de Fezensac, tuvo al hijo, Bernardo Otón, llamado
por algunos por sobrenombre de Macotinea.
Bernardo Otón, Conde. Hijos Aimerico, sucesor en el Condado,
y Bernardo, y una hija, que se casó primero con Arnaldo de Prad-
verons, y después, muerto él, con Arnaldo Guillermo de Trembbedo.
Aimerico, Conde, en los años 1032 y 1062. Hijos, Guillermo,
de sobrenombre, Astanova y Raimundo Aimerico, que tuvo de
Auriana Montana a su hijo Arsivo, Señor de Montesquieu.
Guillermo, llamado Astanova, tomó dos mujeres, pues repu-
diando la primera, se cas6 con Constanza. Dejó los hijos, Aimerico,
de sobrenombre Fortón y Bernardo. En algunos documentos de
la Iglesia Ausciense el Arzobispo de Auch, Raimundo, se llama
tío del Conde Guillermo; pero no consta de quién era hermano, del
padre o de la madre: pues pocos versados en estas letras ignoran
que en aquel tiempo se usaba la voz patruus por abunculus.
Aimerico, Fortón otras veces, Conde de Fezensac, tuvo de su
mujer Birvena (que de otro marido había tenido al hijo Raimundo,
que fué Arzobispo de Auch), los hijos Astanova Aimerico y Arnaldo
Aimerico, Prelado de la Iglesia Ausciense. Vivía Aimerico el año
1088 y 1094.
Astanova, hijo de Aimerico Fortón, Conde de Fezensac. Tomó
parte en la cruzada a Jerusalén de 1098, dejó la hija heredera, lla-
mada Azalmo.
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Azalmo, Condesa de Fezensac, que no se sabe con quién se casó.
Murió dejando la hija Beatriz, que le sucedió.
Benetriz o Beatriz, Condesa de Fezensac, se casó, según creo,
con Gastón, Vizconde de Bearne, hijo de Pedro de Cabaret y Guis-
carda. Murió sin hijos y le sucedió en el Condado de Fezensac, Ge-
raldo, Conde de Armagnac, que después se lo dejó en usufructo
su hijo Bernardo a Geraldo de Trencaleón, su sobrino, hijo del her-
mano, Otón.
Geraldo Trencaleón, Conde de Fezensac, en los años 1187, 1188
y 1193.
Geraldo, Conde de Armagnac y Fezensac, en los años 1193, 1195
y otros siguientes.
Condes de Armagnac.
El Condado de Armagnac ocupa aquella parte de la antigua
Prefectura de Fezensac, que mira al Septentrión. Sus más cono-
cidas poblaciones, fundadas hace cerca 350 años, son Nogarel
y Bastida. Otras inferiores Aniano, Riscla y Barcelona. También
el lugar de Elusa pertenece al Armagnado, cuyos pueblos Elusa
y Mantieto, son los únicos, que conviene citar. Antes se indico que
esta región fué separada del resto por Guillermo Garcés, Conde
de Fezensac, o por Bernardo, su nieto, y dada a Bernardo, el menor
de los hijos. Resta ahora que expongamos la progenie de Bernardo
y los sucesores.
Bernardo I, Conde de Armagnac, mandaba en esta región, en
el reinado de Lotario, y siendo Arzobispo de Auch, Bernardo, cerca
del año 950. Dejó al hijo Geraldo, de sobrenombre Trencaleón.
Geraldo Trencaleón, Conde de Armagnac, dejó los hijos, Ber-
nardo, llamado Turna Palerio, y Braceoda, casada con Guillermo,
Señor de Forcesio.
Bernardo II, hijo de Geraldo, vulgarmente Turna Palerio, fué
Conde de Armagnac, siendo Sancho Duque de Vasconia, hacia el
año 1030. Fué también Duque de Gascuña, Provincia, que cedió
espontáneamente al hijo de Guidón, Conde de Poitiers. Mientras
poseyó la Gascuña, por amor de la religión, hizo al Condado de
Armagnac tributario de la Iglesia Ausciense. Agravándosele la
edad, ingresó en el monasterio de Santo Monte, construído por él
junto al río Dour, y se consagró en él a la vida cenobítica. Se casó
con Ermengarda, y procreó de ella a Geraldo y Arnaldo Bernardo.
Vivió hasta el año 1070.
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Geraldo II, hijo de Turna Palerio, Conde de Armagnac, en 1067.
Nada averiguado tengo de su mujer, sino que conjeturo que fué
española; porque en ciertas escrituras, hechas en la era 1103 por
Mayora Munia, mujer de Sancho el Mayor de Navarra, veo escrito
el nombre de Doña Elvira, Condesa de Nogarel. Ya dije que el pueblo
de Nogarel (vulgarmente Nogarón) era capital de Armagnac. Ge-
raldo dejó los hijos, Bernardo y Geraldo.
Bernardo III, Conde de Armagnac, en 1103. Mujer Alpasia,
hija de Bosón, Vizconde de Turena, y de su mujer Gerberga. Hijos,
Geraldo y Otón, e hijas N. N.
Ger-aldo III, hijo de Bernardo, Conde de Armagnac en 1140.
Primera mujer, Sacia, la segunda, Acinela, hija de Odón, Vizconde de
Lomagne. De ésta tuvo los hijos, Bernardo y Otón. Este obtuvo tam-
bién el Condado de Fezensac, después de fallecer la Condesa Beatriz.
Bernardo IV, hijo de Geraldo, Conde de Armagnac y Ferensac,
en los años 1167, 1175 y 1188. Opino que su mujer fué Estefanía,
madre de María, fundadora del monasterio Carriziense; se la cree
en el catálogo de las santas. Felipe Segvino de Chales, monje, Prior
del monasterio del lugar de Carlos en la Borgoña, titulado de Santa
María, en Carrizo, cuenta de ella esto, de Cristóbal Enríquez, en el
Martirologio Cistercense: «María, descendiente de sangre real, fué
hija de Doña Estefanía, Condesa de Armagnac, y deseando hacer
vida solitaria, se encerró en el monasterio de Santa María de Ca-
rrizo, a cuya imitación se consagraron también muchas princesas
a vida más pura; y muchas finalmente, siguiendo su ejemplo, mere-
cieron alabanzas. de la posteridad. Mas cuán gran perfección y qué
esclarecida reforma de costumbres introdujo con todas sus fuerzas
entre las suyas, lo atestiguan los ayunos asíduos, las vigilias, las
oraciones, y otras prácticas de vida recta, que, durante el tiempo
de su cargo de Abadesa, a todos dejó. Se la sepultó con su madre
Estefanía en medio del coro de la misma iglesia. Con sus propios
recursos había construído este monasterio». Bernardo dejó los hijos,
Geraldo, Arnaldo Bernardo y Rogerio. Es verosimil que fué hijo
suyo Pedro Giraldo, que muertos Giraldo y Arnaldo Bernardo,
se tuvo por Conde de Armagnac.
Geraldo IV, hijo de Bernardo, Conde de Armag. y Fezen. el año
1203, hasta 1219, en que murió. Creo que fué mujer suya Mascarosa,
mencionada en el Necrologio del monasterio de Santo Monte. Dejó
el hijo Bernardo en tierna edad, e hija, que se casó con Arnaldo
Otón, Vizconde de Lomagne.
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Arnaldo Bernardo, sucedió a su hermano Geraldo, excluyéndose
Bernardo, hijo del hermano. Poseía en 1222 los dos Condados de
Armag. y Fezen.
Pedro Geraldo, sucedió a Arnaldo Bernardo y poseía el Condado
de Armagnac. en 1226.
Bernardo V, hijo de Geraldo IV, por fin, muertos los tíos antes
de 1240, consigue los dominios del padre. Mujer, según creo, Inés,
oriunda del reino de Aragon. Murió sin hijos, el año 1245.
Muerto Bernardo, nació, no sólo pleito, sino grave y larga guerra
entre Arnaldo Otón, Vizconde de Lomagne, que reclamaba el derecho
de su herencia, en nombre de la hija Mascarosa (habida de la mujer,
hermana de Bernardo) y Geraldo, primo hermano de Bernardo,
ocupando los dos el Condado, por derecho de parentesco; mas final-
mente, concertada la paz entre ellos por mediación de Gastón, Viz-
conde de Bearne, desde entonces Geraldo tuvo cierta y estable pose-
sión de aquellos Condados. Geraldo fué hijo de Rogerio, Vizconde
de Fezensaguet, hermano de Geraldo IV, Conde, de Armagnac,
que además de este Geraldo procreó los hijos, Amanevo, Arzobispo
de Auch, y Arnaldo Bernardo, que el año 1272 fué matado en lo
sumo del Podio.
Geraldo V, Conde de Armag. y Fezen. se casó con Marta, hija,
de Gastón, Vizconde de Bearne, de la que tuvo los hijos, Bernardo,
sucesor en el Condado, Gastón, Vizconde de Fezensaguet, Rogerio,
Obispo Vaurense, Mascarosa, casada con Arnaldo Guillermo de
Baztan, y Puella (sic), casada con Bernardo de Trencaleón, hijo
de Odón, Señor de Fimarcón y también a Constanza. Murió Geraldo
el año 1285.
Bernardo VI, Conde de Armg. hijo de Geraldo V: tuvo dos mu-
jeres, Isabel, Señora de Albret, hija y heredera de Bernardo Eizio,
primero de este nombre, Señor de Albret, y de Juana de la Marca,
su mujer; muerta aquélla sin hijos, se unió en matrimonio con Ce-
cilia de Rodez, de quien tuvo a Juan, a Rogerio, Barón de Mauleón,
y a Marta, casada con Bernardo de Eyzio, hijo de Amanevo, Señor
de Albret. Bernardo tuvo además un hijo natural, Juan, que de la
milicia pasó al sacerdocio, y alcanzó la dignidad de Patriarca de
Alejandría, y el cuidado de la Iglesia Rhutenense (Rodez). Murió
Bernardo el año 1319, el viernes inmediato a Pentecostés.
Juan I, Conde de Armag. se casó con Reina Guta, Vizcondesa
de Lomagne, estéril; fallecida ésta, repitió el matrimonio con Beatriz
de Claramonte, del que tuvo un hijo de su nombre, y otro, llamado
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Bernardo, al cual hizo Barón de Casalibon; también las hijas, Juana
que entregó a Juan, Duque de Burges, y Marta, que se unió con
Juan, Duque de Gironda (?), hijo mayor del rey de Aragón. Cuando
éste hacía guerra en Italia, siendo cogido prisionero hacia 1334
por el Marqués de Asti y Señor de Ferrara, recobró su libertad con
gran suma de dinero. Murió en 1373, en Cagia de Rodez.
Juan II, hijo de Juan I, llamado Bosse, es decir, Giboso, tuvo
de su mujer Juana, hija de Rogerio Bernardo, Conde de Perigord
a los hijos, Juan, Bernardo y Beatriz. Se casó ésta primero con
Gastón, Conde de Foix, y muerto él, con el Vizconde Carlos, Prín-
cipe de Milán. Dejó también el hijo natural, Juan, que fué primero
Arzobispo de Auch y después de Roan. Murió el año 1381.
Juan III, hijo de Juan II, tuvo por mujer a Margarita, Condesa
de Comminges, que le dió dos hijas; una Juana, que se casó con Gui-
llermo Amanevo, Señor de Lespar y Roasan, y la otra, Margarita,
que se casó con Guillermo III, Vizconde de Narbona. El 25 de julio
de 1391 murió en Italia (a donde se había trasladado para hacer
guerra a Galeacio, Príncipe de Milán).
Bernardo, hermano cuarto de Juan, muerto el hermano, recibió
el Condado de Armagnac, y ascendió también a Condestable de
Francia. De su mujer, Bona, hija de Juan, Duque de Burges, procreó
a Juana, heredera en el Condado, a María, a Bernardo, Conde de
Pardiac, a Bona, mujer de Carlos, Duque de Arles, y a Ana, mujer,
de Carlos II, Señor de Albret. Murió Bernardo en París, en 1418,
matado en una perversa facción de sediciosos.
Juan IV, hijo de Bernardo III, no tuvo hijos de la primera
mujer, Blanca de Bretaña; de la segunda, Isabel, hija de Carlos III,
rey de Navarra, tuvo a Juan, a Carlos, a María, casada con Juan,
Duque de Alenzón, y Leonor, casada con Luis de Cabilon, Príncipe
de Auriac, y finalmente a Isabel, separada, por decreto de Pío II,
Sumo Pontífice, del incestuoso matrimonio con su hermano, Juan;
después llevó vida de. célibe. Tuvo además dos hijos naturales Juan
IV, uno Juan, de sobrenombre de Lescun, que rigió el Arzobispado
de Auch, el otro Juan, Mariscal de Francia. Murió cerca del
año 1451.
Juan V, de la mujer, Juana, hija de Gastón, Conde de Foix
y Leonor de Navarra, no tuvo hijos: año 1471, le matan los soldados
del rey en Lictoure.
Carlos, hermano de Juan V y su heredero en el Condado de Ar-
magnac, se unió con Catalina de Foix, estéril. Dejó el hijo natural,
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Pedro, al que hizo Barón de Causade, y fué padre del Cardenal
Jorge, del título de S. Nicolás in carcere.
Condado de Gaure.
Gaure parece que en la antiguo fué del Condado de Fezensac
(al que está unido por el Oriente), y se halla interpuesto entre el
mismo, el Vizcondado de Lomagne y Fezensaguet y el campo Con-
domiense. Acaso para que se le poseyera con este título fué concedido
a Fredelón, hermano de Otón I, Conde de Fezensac, al cual da tam-
bién el apelativo de Conde, un documento antiguo, escrito en el
reinado de Lotario. En los siglos posteriores lo tuvieron con nombre
y privilegio de Condado, Geraldo Casalibón, Juan de Armagnac
y Carlos de Albret. Sus poblaciones son Florencia, fundada por
Eustaquio de Bellomarches, Prefecto de Tolosa, Simpodio y Salves.
Vizcondes de Fezensaguet.
El pueblo de Malvesin es la capital del Vizcondado de Fezen-
saguet. Los Condes de Tolosa reclamaban para su dominio todo
lo que en esta región pertenecía a la diócesis del Obispo de Tolosa,
y obligaban a los Vizcondes de Fezensaguet, por este motivo, a
declararse vasallos suyos. De lo demás prestaban ellos su fidelidad
a los Condes de Fezensac y Armagnac.
Bernardo de Armagnac, hijo de Otón de Lomagne y de su mujer
Mascarosa; Vizconde de Fezensaguet, en los años 1184 y 1188.
Geraldo, Conde de Armag. Vizconde de Fezensaguet, en 1215.
Rogerio, hijo menor de Bernardo IV, Conde de Armagnac, Viz-
conde de Fezensaguet, año 1220. Mujer, según creo, la hija de Ama-
nevo, Señor de Albret. Hijos, Geraldo, Amanevo, Arzobispo de Auch,
y Arnaldo Bernardo, que por su mujer Verónica de Bastan poseyó
los señoríos de Aure y Margouet y fué muerto en el Sumo Podio el
año 1272.
Geraldo, Vizconde de Fezensaguet, 1244, después Conde de Ar-
magnac. Mujer, Marta de Bearne, de la que tuvo muchos hijos.
Dió el Vizcondado de Fezensaguet a Gastón, segundogénito.
Gastón, Vizconde de Fezensaguet, habiendo dejado a Marquesa,
hija de la Vizcondesa de Lamagne, con la que estaba desposado,
tomó a Valpurgui de Rodez, que le procreó los hijos, Geraldo y
Mascarosa, casada con Guitardo de Albret, Vizconde de Tartas.
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Muerta Valpurgui, parece que tuvo también otra mujer, India de
Caumont, sin que de ella tuviera sucesión alguna: murió el año 1320.
Geraldo II, Vizconde de Fezensaguet. Mujer, Juana, hija de
P. Raimundo I, Conde de Comminges. Hijos, Juan y N. hija, casada
con Céntulo, Conde Astarac. Murió cerca del año 1339.
Juan, hijo y heredero de Geraldo. Mujer, Margarita de Caraman.
Hijos, Geraldo, heredero, Juana, casada con Juan Levio Mirapiscio
de Lagarde, y Marta, mujer del Vizconde de Valerne. Murió poco
después del año 1390.
Geraldo III, Vizconde Fezensaguet: Mujer Ana de Monlezun,
Condesa de Pardiac. Hijos, Juan y Arnaldo Guillermo. Juan celebró
con Margarita, Condesa de Comminges, infaustas nupcias. Pues
naciendo la discordia entre los cónyuges, siguió luego guerra mortal,
que produjo la última calamidad a Juan, y a su padre, Geraldo,
y al hermano, Arnaldo Guillermo. Tanto Geraldo el padre, como
los dos hijos murieron, hacia el año 1403, en la cárcel de Bernardo VI,
Conde de Armagnac, que en seguida. agregó Fezensaguet a su do-
minio.
Condes de Astarac y Pardiac.
La región de Astarac está rodeada de los Condados de Armagnac,
Bigorra y Comminges. Su ciudad principal, dicha Miranda, fué
fundada bajo los auspicios de Estaquio de Belomarche, Céntulo
Conde de Astarac, y el Abad de los monjes del monasterio de Ver-
donas, en el reinado del rey Felipe el Hermoso, hacia el año 1289.
Sus principales ciudades son, Castronuevo, Barbarens, Masilva,
Simorra. Que el origen de los Condes de este Señorío procede de
García Sánchez el Jorobado, Conde de Vasconia, se indicó en su
genealogía. Porque éste dió al hijo póstumo, Arnaldo (al que se le
concede el sobrenombre de Nonato, por habérsele extraído, por
operación, del útero materno), para que la poseyera con derecho
hereditario. He aquí como sucede la progenie de Arnaldo.
Arnaldo García, de sobrenombre Nonato, primer Conde de Asta-
rac. Hijos, Guillermo, García de Arnaldo, Arnaldo, Raimundo y
Faquilenón. Mujer, Raimunda de Dat.
García de Arnaldo, hijo Arnaldo.
Arnaldo II, Conde hacia el año 1000. Mujer, Alalesa, otros dicen,
Teresa. Hijos, Odón, Guillermo Bernardo, de sobrenombre Pelayos
(al que concedió el padre el lugar de Pardiac, con título de Condado),
Raimundo, García de Arnaldo y Geraldo.
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Odón, Conde, se hizo después clérigo y monje de Cimorra.
Guillermo, Conde después de su hermano Odón. Tomó por mujer
una pariente, a la que dejó, vencido por la condenación del Arzo-
bispo García. Vivía hacia 1040. Hijo, Sancho.
Sancho, Conde de 1060 a 1076. Hijos, Guillermo, Bernardo y
Arnaldo.
Guillermo, Conde hacia 1080.
Bernardo, Conde del año 1087 al año 1125. Hijo, Bernardo.
Bernardo II, años 1128, 33 y 45, con el hijo Sancho.
Sancho II, Conde en 1155 y 1163, con Boamundo, hermano
y Conde.
Boamundo, Conde, hermano de Sancho II. Mujer, Rubea. Hijas.
Marquesia, Beatriz y Bona. Vivía el año 1175.
Eysemeno, marido de Marquesia, fué Conde del año 1176 al
año 1187.
Rodrigo, hijo de Eysemeno, marido de Beatriz, Conde el año 1190.
Vidal de Montacucio, Conde de Astarac, 1198. En los años 1207,
1208 y 1210 Bernardo, Conde de Comminges, regía el Condado de
Astarac.
Céntulo, Conde, al año 1212, asistió a la memorable batalla,
habida por los reyes de España contra los moros, en las Navas de
Tolosa. Mujer, Sigvis. Hijos, Céntulo, Bernardo y Florblanca, casada
con Sancho García de Aure. Vivió hasta el año 1233.
Céntulo II, en 1244. Mujer, Patrona, hija de Bernardo, Conde
de Comminges, y María de Montepésula, no tuvo hijos.
Bernardo II, hermano de Céntulo II, Conde el año 1238: Mujer
N. Hijo, Céntulo III.
Céntulo III, Conde el año 1280. Mujer, Asálida, hija de Amanevo,
Señor de Albret y de Marta de Burdeos. Hijo, Bernardo III.
Bernardo III, 1300. Mujer, Marta, hija de Rogerio Bernardo,
Conde de Foix, y de Margarita de Bearne. Hijos, Bernardo y Ama-
nevo. La segunda mujer, Tiburga de la Isla. Vivía aún en 1326.
Bernardo IV, 1324, se casó con Inés, hija de Tiburga de la Isla,
su madrastra, y de Galterio, Señor de Barosa. Murió sin hijos, y
le sucedió su hermano Amanevo.
Amanevo, Conde. Mujer, Cecilia, hija de Bernardo, Conde de
Comminges. Hijo, Céntulo IV.
Céntulo IV, en 1331, bajo la tutela de su madre Cecilia. Mujer, N.
hija de Geraldo, Vizconde de Fezensaguet. (Otros le dan otra mujer,
Juana de Lomagne). Hijos, Juan, Margarita, casada con Flori-
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mundo, Señor de Lespar, Cecilia, primero, mujer de Raimundo
Bernardo de Durofort, después casada con Jordán, Conde de la
Isla; y N., casada con Bertrando Motano, Señor de Bruchio.
Juan, hijo de Céntulo IV, en 1374. Primera mujer Catalina de
Lautrec. La segunda, Mascarosa de Baztán, que le procreó Marta,
que se casó con Rogerio de Comminges, y Cecilia. Tercera mujer,
Felipa de Comminges, de la que nacieron Juan, que sucedió al padre,
y Margarita, casada con Bertrando, Señor de Montferrando y Lan-
goyran.
Juan II, era Conde en 1430. Primera mujer, Juana de Barbazán,
hija de Arnaldo Guillermo de Barbazán y Sibila de Montalza, que
tuvo la hija Catalina, casada con Pedro de Foix, Señor de Lautrec.
Segunda mujer, Juana de Caudarras, hija menor de Isabel Castro-
nova de Bretenosia y de Raimundo Arnaldo, Barón de Caudarras.
Hijos de ella, Juan III, y María, mujer de Carlos de Albret, toparca
de Sambaliens, muerto el cual, volvió a casarse con Juan Savignac,
Señor de Belcastel. Murió Juan en 1458.
Juan III, Conde de Astarac, en 1470. Mujer, María de Chambes:
Hijos de ella, Marta, mujer de Gastón de Foix. Conde de Candala,
que sucedió al padre en el Condado de Astarac; Jaquelina, mujer
de Antonio Malín, noble picardo, y Magdalena, casada con Fran-
cisco, Conde de Vertus, Señor de Avaugur.
Marta, Condesa de Astarac, unida en matrimonio con Gastón
de Foix de Candala, tuvo muchos hijos, cuya indicación pertenece
a la genealogía del linaje de Candala.
Condes de Pardiac.
El lugar pardiacense, vulgarmente Pardiac, se halla en el lado
occidental del Condado de Astarac (cuya parte fué en lo pasado),
entre el mismo Condado, el de Fezensac y el de Bigorra. Sus ciu-
dades, Montlezun, Belomarches y Marsan. Las dos últimas recibieron
el nombre de sus fundadores, E. de Belomarches y H. Marsan, Pre-
fectos antiguos de Tolosa. Bernardo, de sobrenombre Pelagos, hijo
menor de Arnaldo García II, Conde de Astarac, obtuvo el primero
a Pardiac, con titulo de Conde, y lo transmitió a sus sucesores, en
este orden.
Bernardo, de sobrenombre Pelagos, Conde de Pardiac, vivía
bajo Sancho, Duque de Vasconia, hacia 1025. Dejó al hijo
Otgerio.
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Otgerio, Conde de Pardiac, vivía en 1088. Hijos, Ursero, Arnaldo,
Guillermo y Aymerico.
Arnaldo, Cande hacia 1130.
Guillermo, hijo de Otgerio, Conde de Pardiac, dejo el hijo Beu-
mundo.
Augerio de Montlyon, Conde de Pardiac, hacia 1200.
Arnaldo Guillermo II de Montlezun, Conde de Pardiac el año 1280.
En 1290 se menciona su hijo, Arnaldo Guillermo, ya púber; por muerte
de su madre parece que se casó su padre, con otra mujer, Inés, hija
y heredera de Odón, Señor de Viran y Ordan, la que murió en 1314.
Arnaldo Guillermo III, de Montlezun. Mujer, Guiralda, hija
y heredera de Odón, Señor de Viran y Ordan, y hermana de Inés,
que murió en 1329, y su marido Arnaldo Guillermo, en 1340. Hijos,
Guiralda, procreó a Arnaldo Guillermo y Mabilia, a la que casó
su padre con Arnaldo Guillermo, Señor de Barbazan, en 1326.
Arnaldo Guillermo IV, Montlezun, Conde de Pardiac. Mujer
primera, N. de Durofort, hermana de India de Durofort, Señora
de Clarimont, a la que mató, hallándola en adulterio. Segunda mujer,
Leonor de Peralta, nacida en la parte de Aragón. Hijos suyos,
Juan, muerto prematuramente, Ana, heredera del padre, y Gai-
llarda, casada con el Señor de Fimarcon. Tercera mujer, Mabilia
de Albret, hija de Amanevo de Albret; Señor de Verthemil, y de su
mujer Mabilia de Langoiran, de la que no hubo hijos. Murió Arnaldo
16 de Agosto de 1377.
Ana de Montlezun, Condesa de Pardiac, que tuvo por marido
a Geraldo, Vizconde de Fezensaguet, del que obtuvo dos hijos,
Juan y Arnaldo Guillermo; Bernardo VII, Conde de Armagnac,
después de la muerte de Ana, encerró a los dos, junto con su padre,
Geraldo, en la cárcel, habiéndolos hecho prisioneros en guerra como
aliados, aunque estaban unidos entre sí por parentesco, y consin-
tiendo que allí fueran consumidos por la muerte, se apoderó de sus
bienes justa o injustamente. El Condado de Pardiac, después de la
muerte de Bernardo, tocó a su hijo menor, del mismo nombre que
su padre, según la porción de la heredad paterna, que recibió, de
donde provino nueva progenie de Condes Pardiac.
Segunda sucesión de Condes de Pardiac, del linaje de Bernardo VII,
Conde de Armagnac.
Bernardo, hijo menor del Conde de Armagnac, Condestable
de Francia, y de su mujer, Bona de Burges, Conde de Pardiac, en
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1422. Mujer, Leonor de Borbón, Condesa de la Marquia. Hijos,
Santiago, Juan, Obispo de Chartres, y N. N. hijas, monjas.
Santiago de Armagnac, Duque de Nemur, Conde de Pardiac
y de la Marquia. Mujer, Luisa, hija de Carlos de Andegavi, Conde
Cenomanense. Hijos, Santiago, muerto impúber, Juan, Duque de
Nemur, que no porcreó hijos de Yolanda Hayan, su mujer, Luis,
Conde. de Guisa, que vivió célibe y murió en el reino de Nápoles,
cuando desempeñaba el cargo de lugarteniente del rey de Francia.
Hijas, Margarita, casada con Pedro de Roan Gieo, Mariscal de Fran-
cia, Catalina, casada con Juan, Duque de Borbón y Carlota, casada
con Carlos de Roan Gieo, hijo Pedro Gieo, Mariscal.
Del lugar de Margouet.
El lugar de Margouet, llamado en algunos primitivos documentos
Maiennacense, parece que fué, en lo pasado, de la región, de Astarac,
a cuyo lado sur se encuentra; al norte está el Condado de Commin-
ges, y el mismo Condado de Comminges al Oriente, y al ocaso le limita
la región de Bigorra. Acaso llevó también antiguamente el nombre
de Condado; porque se le dió con aquel título a uno de los hijos
menores de Arnaldo I, o Arnaldo II, o algún otro Conde de Astarac,
en la división del patrimonio. Las poblaciones o lugares allí exis-
tentes son, Castronuevo y Monleón. Muchos siglos estuvo bajo la
jurisdicción de los Bartanes, Señores de Aure. Pero Monleón, junto
con el campo vecino, correspondiente al Condado de Armagnac.
de él t uvo Señores desde Geralt o IV. En lo eclesiást ico Margouet
está sujeto al Arzobispo de Auch.
CAPITULO XII.
De los Condados de Bigorra y Comminges y de la Gascuña de Tolosa,
con los catálogos de los Condes, Vizcondes y Pontífices de aquellos
dominios.
La región de Bigorra (a cuyos pueblos llama César, Bigerriones,
Plinio, Begerros, Ausonio, Bigerros), empieza en los montes Piri-
neos, que confinan con Aragón, y desciende de aquí por un alegre
y fértil valle, por el norte, a los lugares próximos de los ríos, Dour
y Arros. Del otro lado, al occidente, tiene el Vizcondado de Bearne,
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y por el otro, al oriente (por donde se eleva con collados ni ásperos
ni infecundos), está unido con el Condado de Comminges y el lugar
de Margouet. Además, dentro de la circunscripción de Bigorra están
Riviere-Basse y el Vicariato de Malvecino, que habiendo estado
unidos a él, de tiempo inmemorial, se separaron cerca ha de tres-
cientos años. Guillerma de Bearne tomó a aquél como parte corres-
pondiente de la herencia de su madre, Marta de Bigorra, en el reinado
de Felipe el Hermoso, y a la muerte, se lo dejó a su hermana, Marta
Condesa de Armagnac, y a sus herederos: mas Rogerio Bernardo
de Foix, Vizconde de Castelloubon, obtuvo del rey Felipe de Valois
el pueblo de Malvecino, y todo lo que se contiene bajo el nombre
de Vicaría, en premio de los servicios prestados contra los ingleses.
Bigorra encierra los dos antiguos Condados de Lavedan y Aster,
situados al pie del Pirineo. Pero el Vizcondado Montanerense, que
pertenecía antes a este Condado, forma ahora parte del Principado
de Bearne. Sus poblaciones célebres son, Tarbes, capital de la nación,
donde estaba antes el castillo de Bigorra (se le denomina ahora por
el nombre de la Sede Episcopal, que está allí establecida), Vic-Bigorre
y Bagneres, por las aguas o termas saladas, que en su interior nacen.
Según se deduce del sobrenombre dado a los moradores de esta ciu-
dad, de una inscripción antigua y de los votos ofrecidos a las Ninfas
por la salud obtenida, no es reciente su uso, sino antiguo notorio,
y aprovechado por los mismos romanos, que dominaron aquel país.
Inscripción lapidaria antigua de una casa de Bagneres, grabada
en la pared, junto a la puerta de la sal.
I Nimphis
Pro salu-
Te sua se
Ver. Sera-
Nus. V. S. L. M.
El campo vecino a esta población ostenta también otros ves-
tigios de veneranda antigüedad. En el monte Posac, entre los escom-
bros de una columna antigua, existe una piedra escrita con estas
letras:
I I  Mar t i
Invicto
C a i u s
Minicivs. Potitvs
V. S. L. M.
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También tres mármoles, existentes en el lugar campestre, dicho.
Asca, en el Vizcondado de Astes, no lejos de Bagneres, descubren
los nombres hasta hoy ignorados de dos divinidades, adoradas por
los Bigorranos. En uno de ellos están grabadas las figuras de un
plato y una orza.
Ageioni
Deo
Labvsivs
V. S. L. M.
Ageio Deo
Pagani
Ferrarienses
Ex Voto.
Deo Stoioco
D. C. Jvl. Jvsti-
Nus Vatvm
Solvit
Lvbens
Merenti.
Además, en el confín del monte Bagneres, poco ha, se encontraron
monedas de oro, con la imagen de la cabeza de Tiberio, de una parte,
y en derredor, estas palabras: Ti Caesar. Divi Aug. F. Augustus:
en el reverso, la figura del Pontífice, sentado en la silla, teniendo
en la mano derecha el báculo pontifical, y en la izquierda, la vara,
con estas palabras escritas: Pontifex Maximus.
Condes de Bigorra.
Donato López, Conde de Bigorra, bajo el reinado de Ludovico Pío.
Faquilenón, Condesa de Bigorra.
Datón Donato, Conde de Bigorra, reinando Carlos el Calvo.
Lope Donato.
Raimundo, años 945 y 955.
Luis, hijo de Raimundo. Mujer, Amerna, pariente suya, vivía
en 992.
Garciarnaldo, sobrino de Luis, hijo de su hermano, Arnaldo,
años 1025 y 1034. Mujer, Ricarda.
Bernardo Rogerio, 1036. Mujer, Carsenda. Hija, Cerberga, casada
con Ramiro I, rey de Aragón.
Bernardo II. Este con su mujer Clemencia, el año 1062, declaróse
a sí mismo y sus sucesores, los Condes de Bigorra, vasallos de la
Iglesia Aniciense. Tuvo otra mujer, de nombre Estefanía, que le
dió Beatriz, hija suya.
Beatriz, Condesa de Bigorra, casóse con Céntulo, Vizconde de
Bearne, tuvo dos hijos, Bernardo de Céntulo y Céntulo. Muerto
Céntulo, hacia 1089, sobrevivió Beatriz varios años.
Bernardo de Céntulo, sucedió a la madre, vivía en el año 1100.
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Céntulo, hermano de Bernardo, Conde, en 1120.
Beatriz, hija de Céntulo, Condesa de Bigorra en 1140, se casó
con Pedro, Vizconde de Marsan, y engendró a Céntulo II. En la
época de Pedro y Beatriz se estableció el cenobio de Scala Dei, de
Bigorra, en el lugar llamado Cabatur, de donde fué trasladado des-
pués, el año 1147, al lugar que ocupa ahora. De la raíz de este Cenobio
procedieron casi todos los Cenobios celebérrimos, existentes, tanto
en la Gascuña, como en España, tales como el de Sacrae Meniae,
S. Prudencio, Fitero, Oliva, Veruela, Ferrera, Bujedo, Floratzo, Portae
Gloriae, Monsalud. Pedro y Beatriz honraron a sus monjes con grandes
beneficios, y en lo sucesivo allí se tuvo el sepulcro de los Condes
de Bigorra. Además Pedro se mostró singular protector en Marsan
de los monjes de la Orden de los Premonitracenses, que estaban
fundando el monasterio de Gratia Dei (que ahora se llama de San
Juan de Castilla), concediéndoles graciosamente el solar, en que
fué construído el monasterio, y otros no pocos beneficios. La vida
de los dos consortes se prolongó más allá del año 1161.
Céntulo, hijo de Pedro y Beatriz, Conde dé Bigorra, en 1175.
Mujer, Matela, consanguínea de Alfonso II de Aragón.
Estefanía, hija y heredera de Céntulo y Matela, se casó con Ber-
nardo, Conde de Comminges, con quien mandaba en Bigorra, en
1189 y 1192; tuvo sólo una hija, Petronila.
Petronila, hija de Bernardo, Conde de Comminges, y de Estefanía,
Condesa de Bigorra, que se casó muchas veces. Primero, con Gastón,
Vizconde de Bearne, en 1190. Segundo, con Nuño Sánchez, Conde
de Cerretania; y viviendo él, tercera vez, el año 1316, con Guidón
de Monforte, hijo de Simón, Duque de Narbona, Conde de Tolosa
y Señor de Monforte. Los hijos de este matrimonio fueron, Alix,
que se casó con Jordán, Señor de Chabanes, hijo de Guillermo,
nieto de Esquibato y biznieto de Guillermo Mastasio, y N., Señora
de Chabanes. Perona, o Perolena, mujer de Rodulfo de Teson. Aime-
rico de Rancón, fué el cuarto marido de Petronila. Y el último,
Bosio Mastasio, que hizo a Petronila madre de Marta. Cuando ésta
llegó a ser núbil, casóse con otro Gastón, Vizconde de Bearne. Murió
Petronila en 1251, viviendo Peronela y Marta, hijas, y dos nietas
de otra hija, mayor de edad, llamada Elisa, mujer de Jordán de
Chabanes, y otras tantas nietas. que eran Esquibato, Jordán, Lora,
casada con el Vizconde de Turena, y Matilde, mujer de Felipe de
Flandes, Conde de Thiers.
Esquibato, sucedió a su abuela Petronila en el Condado de Bi-
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gorra. Como Gastón, Vizconde de Bearne, marido de Marta, con
incesantes guerras y conspiraciones ambiciosas de sediciosos casi
le quitara la posesión, fuéle preciso acudir a pedir el auxilio de Simón
de Monforte, Conde de Leycestria, su pariente, al que donó después
el Condado, con ocasión de la muerte, en agradecimiento del favor
recibido. Mas, éste algunos años más tarde, transmitió su derecho
a Teobaldo, rey de Navarra. Murió Esquibato hacia 1285, en Olite,
en el reino de Navarra, sin dejar hijos de su mujer, Inés de Foix.
Constancia, hija mayor de Gastón de Bearne y Marta de Bigorra,
muerto Esquibato, ocupó su herencia, la que empero no retuvo
largo tiempo, porque Juana, reina de Navarra, casada con el rey
Felipe el Hermoso, reclamaba para sí la posesión de Bigorra, a causa
de la donación hecha antes a Teobaldo, rey de Navarra, por Simón,
Conde de Leycestria. Después de la muerte de Juana, retuvieron
la posesión de aquel Señorío los hijos Luis Hutín y Carlos, Conde
de Marquia, a continuación quedó unida al Ducado de Aquitania,
hasta 1369, en el cual, Eduardo, Príncipe de Aquitania, se la con-
cedió a Juan de Grall, por hacerle beneficio y gracia: pero al poco
fué arrojado de aquí por las armas de Carlos V, rey de Francia, cuyo
nieto, Carlos VII, se la restituyó el año 1425 a Juan, Conde de Foix,
descendiente de Petronila, Condesa de Bigorra.
Vizcondes de Lavedan.
La capital del Vizcondado de Lavedan es Lorda, insigne por
su antiguo castillo fortísimo. La siguiente lista prueba que la familia
de los Vizcondes de este Señorío es antiquísima.
Anermano y Anerilio, Vizcondes de Lavedan, en la época de Rai-
mundo, Conde de Bigorra, hacia el año 950.
Fortanerio, Vizconde de Lavelan, en tiempo de Luis, Conde
de Bigorra, hacia los años 1000 y 1020. Mujer Uniola: hijos, García,
Fortón y Guillermo Fortón.
García Fortón y Guillermo Fortón, en tiempo de Bernardo Ro-
gerio, Conde de Bigorra, en 1040. Murió García antes que su her-
mano Guillermo, dejando muchos hijos, Raimundo, Garcés, García.
Teobaldo y Esteban.
Guillermo, Vizconde de Lavedan con los hijos de su hermano,
Raimundo Garcés y García, en tiempo del Conde Bernardo y Hera-
clio, Obispo de Bigorra, hacia el año 1056.
Arnaldo; Vizconde de Lavedan. El año 1114 estuvo en España,
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para tomar parte en una cruzada. Asistió al cerco de Zaragoza con
Alfonso I, rey de Aragón. Se casó con Oria, Condesa de Pallars, de
quien tuvo a Raimundo Rogerio. Tuvo también otro hijo, Raimundo
García (acaso de otra mujer).
Raimundo García, Conde de Lavedan. Mujer, Cornelia, hija de
Arnaldo Barbazano.
Peregrino, Conde de Lavedan. Mujer, Tigborst. Su hijo Odón
abrazó la vida cenobítica.
Raimundo Guill de Lavedan, 1233 y 1257, y Raimundo García,
de Lavedan, Señor de Castelloubon. Acaso de éste procedieron
los Señores de Castelloubon, cuya estirpe dura todavía.
Arnaldo de Lavedan, año 1300.
Raimundo García, de Lavedan, Señor de Castelloubon, en 1321
y 1329. Hijos, Arnaldo, su heredero y N., que se casó con el Conde
Bono, Señor de Antino.
Arnaldo de Lavedan, Señor de Castelloubon, en los años 1363,
1366 y 1392. Mujer, N., Hijos, Raimundo García y Bertranda, mujer
de Juan, Vizconde de Aster.
Raimundo García III, Señor de Castelloubon. Tuvo al hijo
Arnaldo. Vivía en los años 1392 y 1411.
Arnaldo de Lavedan, Señor de Castelloubon. Mujer, Juana de
Gerdrest. Hijos, Raimundo García, Fortanerio, Bernardo, Arnaldo
y Anerio. Otorgó el testamento el 19 de setiembre de 1441.
Raimundo García IV. Mujer, Belesgarda de Montesquieu, de la
que le nació Juana, casada con Gastón de Lyono, Prefecto de Tolosa,
Señor de Basaldun y de la Isla. Escévola y Luis Samartan, hermanos,
en el lib. 16, cap. 33, de la Genealogía Real de Francia, han descrito
magníficamente su genealogía. Vivió Raimundo García IV hasta
más allá del año 1478.
Vizcondes de Aster.
La familia de los Vizcondes de Aster no cede a ninguna otra
de la Aquitania por la antigüedad del linaje; pues consta por las
escrituras antiguas, concedidas para la construcción del monasterio
de S. Orencio de Lavedan, en las que se conserva la memoria de
Sancho de Aster, enviado del Conde de Bigorra, o sea Vicario o
Legado, que ya era esclarecida desde la época de Carlos el Calvo.
Se lee el nombre de Guillermo de Aster en otras escrituras, expe-
didas por el Conde Bernardo de Bigorra y Clemencia, su mujer, en
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favor de la Iglesia Aniciense. Por este orden le sucedieron, Arnardo
Guillermo, su hijo, Augerio y su nieto Ispaño, y faltando en sus
descendientes la sucesión masculina, tocó el Vizcondado a la joven
Inés de Aster, la cual se casó con Sancho García de Aure (que des-
cendía del hijo menor de Guidón Bernardo, Conde de Comminges).
De este linaje descienden por línea recta masculina los actuales
Condes de Aster, que llevan también el nombre de Agramont y
el de Condes de Luppé y Gusun. Ahora reanudo la lista comenzada.
Arnaldo, Vizconde Aster, vivía el año 1238.
García Arnaldo, Vizconde Aster, en 1264.
Bernardo, Vizconde de Aster, 1285. Mujer, N. Hijos Bernardo
e Inés, Señora de Hinsio.
Bernardo II, 1312. Mujer, Sabarina de Juxan. Hijos, Arnaldo,
Bernardo, Arnaldo Guillermo.
Arnaldo, dejó un hijo, Juan, de su mujer, N.
Juan, Vizconde de Aster. Mujer, Mascarosa de Orbesán. Hijos,
Garci-Arnaldo, Braida.
Garci-Arnaldo II, Vizcond. de Aster. Mujer, Inés, hija de Gui-
llermo de Aster, Barón de Hinsio. Hijos, Juan II, Brunisenda, Inés.
Juan II, Vizcon. de Aster, Mujer, Bertranda, hija de Raimundo
García, Vizconde de Lavedan, o de Castelloubon. Hijos, Juan III,
Auroreta, casada con Pedro, Señor de Devesia, e Inés, mujer de
Bertrando Español, Señor de Romifort. Murió hacia 1397.
Juan III. Mujer , María de Caupen. Hija única, Ana.
Ana, Vizcondesa de Aster, fué su marido Sancho García de Aure,
de la casa de Larboust, y de él procreó el hijo, Juan, y pereció Sancho
García en el asedio del Castillo de Gurruzio, en la Baja Navarra,
a donde había acompañado a Gastón de Foix, Señor de Bearne,
hacia el año 1458.
Juan IV, Mujer, Juana, hija de Gastón, Conde de Foix. Hijos,
Juan, Menaldo, Catalina, María, casada con Carlos, Señor de Ro-
mifort, Francisca, casada con Antonio, Señor de negra Pelisa, Inés.
Juan V, murió célibe.
Menaldo, hermano de Juan V. Mujer, Clara de Agramont, her-
mana de Juan, Señor de Agramont, sucesor del hermano, fallecido
sin hijos. Hijos, Antonio, Catalina, casada con Francisco, Barón
de Mauleón. Murió Menaldo en 1534: fué sepultado en Bagneres,
en el monasterio de los Frailes Dominicos, fundado por sus ante-
pasados.
Antonio, Vizconde de Aster, Señor de Agramont y Conde de
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Gusun. Mujer, Elena de Claramont de Traván. Hijos, Filiberto,
Juan, Antonio, que murió en la adolescencia, Teófilo, Conde de
Tolonio, Margarita, mujer de N. Durofort, Barón de Durazo, y
Susana, casada con el Marqués de Monpesacio. Murió en 1576.
Filiberto, Vizconde en 1577. Mujer, Diana de Andoins, Señora
de Lescun, Condesa de Luppé. Hijos, Antonio, Catalina, casada
con N. de Caumont, Conde de Lausun. Murió el año 1580.
Antonio, Vizconde de Aster y Señor de Agramont. Tuvo dos
mujeres. La primera. Luisa de Rocalaura. De ella los hijos, Antonio
Mariscal, y Rogerio, Conde Lupaneriense, que murió antes que su
padre. La segunda mujer, Claudia de Momorant de Routeville.
Hijos de ella., Enrique, Conde de Tolonio, Filiberto, e hijas, Carlota,
Ana Luisa y Francisca Margarita.
Prelados de Bigorra o Tarbes.
Antomario.
Fausto.
S. Licerio, discípulo de Fausto.
Aper, en tiempo del Concilio de Agde, 506.
Juliano, subscribió el. Concilio IV de Arles, en 541.
Amelio, subscribió el Matisconense II, en 585.
Seraldo, o Geraldo, hacia 840. De Nicolás Bertrando.
Sartono, 879.
Amelia, en la época del Conde Luis de Bigorra, hacia 1000.
Bernardo, bajo el mismo Conde Luis, hacia 1009.
Ricardo, en 1036.
Heraclio, en los años 1056 y 1060.
Pedro, hacia 1070.
Poncio, hacia los años 1076 y 1080.
Dodón, otras veces Odón, 1087.
Bernardo Iserasco, hacia 1090.
Guillermo, en tiempo de Bernardo, Conde Céntulo, hacia el año
1110 y también 1142.
Bernardo Lobato de Montesquieu, 1152 y 1164, en tiempo de
Alejandro III, P. M.
Arnaldo Guillermo de Osón, en tiempo del Conde Céntulo, hacia
1176, y en el Concilio de Letrán, en 1179, y también en 1190.
Arnaldo Guillermo de Biran, en tiempo de Gastón, Conde de
Bigorra y Vizconde de Bearne, hacía el año 1200 y 1216 y 1222.
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Hugón de Pardaillán, en 1227 hasta 1244, en que fué nombrado
Arzobispo de Auch.
Arnaldo Raimundo de Gaudarras, años 1250, 1256 y 1257.
Arnaldo Millesancio, electo en 1261.
Raimundo Arnaldo de Gaudarras, de 1268 a 1308.
Geraldo de Dulceto, años 1309 y 1313.
Año 1314, el 5 de julio, vaca la Sede episcopal.
Guillermo Unaldo de Lantario, de 1316 a 1339.
Pedro Raimundo Montbrun 1340, 42 y 50.
Guillermo, años 1354 y 1359.
Año 1362, la Iglesia está privada de Obispo.
Bernardo, años 1366 y 1372.
Gaillardo, año 1376 hasta el 8 de mayo de 1395.
Cristiano, año 1405.
Pedro, Arzobispo de Auch, hecho administrador perpetuo de
la Iglesia de Bigorra por Gregorio XII, 1406 y 1407.
Bernardo, en los años 1408, 1410 y 1416.
Homobono de Armagnac, de 1421 a 1427.
Bernardo de Bernardo, 1428.
Juan, años 1432 y 1436.
Rogerio de Castelloubon, de la estirpe de Gastón, Conde de Foix,
años 1444 y 1453.
Vaca la Sede el año 1462.
Pedro de Foix, Cardenal, administrador de esta Iglesia, que
dejó en gracia de Arn. Raimundo Palazio, cuyo discípulo era.
Arnaldo Raimundo Palazio, año 1472.
Menaldo de Aure, del linaje de Larboust, en los años 1481 y 1501.
Vaca la Sede el año 1502.
Tomás de Foix, conservó el Obispado de 1505 a 1514, contra
las reclamaciones insistentes de Rogerio Montalto, que pedía para
sí el pontificado.
Menaldo de Martorio, de 1514 a 1518. Después fué Obispo de Couseran.
Gabriel de Agramont, en 1524. Fué hecho Cardenal y Arzobispo
de Tolosa en 1530.
Antonio de Castronuevo, 1535.
Luis de Castronuevo, de 1539 a 1552.
Vaca la Sede, el 17 de marzo de 1553.
Genciano Belino de Ambas, nombrado en 1556.
Saluato de Ihars, en 1577 fué nombrado por el rey, y confirmado
por el Papa, en 1579.
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Salvato de Ihars, sobrino del anterior, hijo
1601 a 1648, en que murió en octubre.
Claudio Mallier de Husen, comenzó a regir la
Condado de Comminges.
Los latinos llamaban Convenos a los, que se
de un hermano, de
Iglesia, el año 1649.
reunían de diversos
lugares, con el fin de habitar dentro de unas murallas. De aquí se
dió el nombre de Converinos (Comminges) a la ciudad de Gascuña,
de la cual tomó el nombre de Condado. «Pues Cneo Pompeyo (dice
S. Jerónimo, en el cap. 2 del libro contra Vigilante), apresurándose
a ir al triunfo, después de domar a España, arrojó los ladrones y
los Convenos de los montes del Pirineo y los congregó en una po-
blación, y de aquí recibió el nombre de ciudad de Convenas. Plinio,
enumerando los pueblos de la Aquitania, dice: «Los aquitanos (de
los cuales viene el nombre de la Provincia), Sedibonates, luego el
pueblo tributario de Conisene. Estrabón y Ptolomeo llaman Lug-
dunum al pueblo de Convenas. Al mismo quiso designar con el nom-
bre de Lugduno el autor del Itinerario, cuando señal6 el camino
de Dax a Tolosa por Lyon, y de Agen a Lyon, según observó San-
tiago Sirmondo, en las notas a Sidonio. Ni se equivoca el docto
varón, al persuadirse, que Lyon estaba situado en la colina, en que
ahora esta fundada la ciudad de S. Bertrando. Porque, que esto
es verdad lo prueban los muchos escombros y los cimientos de las
murallas de antigua estructura, que ahora se ven en los campos
tendidos debajo de la colina, y los restos de la ciudad muestran
que era mucho mayor que el estrecho espacio, que ocupa la cima
del collado. Lo mismo las antiguas inscripciones de piedras que
allí se encuentran frecuentemente con facilidad, de las cuales mos-
traré aquí unas pocas.
Lápida antigua, colocada en el muro del templo de la Biena-
venturada Virgen, de la ciudad de S. Bertrando, de Comminges.
D. M. Primvla
Pavlae Et Pavlvs
Mat r i Et Pavlinvs.
Otra lápida, que se ve ahora en el dintel de la puerta del templo
del lugar de Cardelhaz.
Sembus Ni Deo
Vriass i  J V. S. L. M.
Abellion.
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Otra lápida puesta en la iglesia de los Franciscanos del Valle
de Capraria:
1. O. M Mascl inus
L. Pompeius V. S. L. M.
Otra lápida puesta en la columna de piedra del templo de S. Justo:
P. Licinio Moav. Hal. Scotaris
Jani L. Bufioni Filiae
Haviensoni.
Otra en las puertas del cementerio del mismo templo de S. Justo:
V. C. Julius Erotis Salviola
L. Atticus C. Julius Attic. F. Victor.
Julia Erotis Liberte An. XVIII.
En los mismos campos de la ciudad de S. Bertrando, o en el
lugar del valle de Capraria, que está tocando, poco ha se desenterró
otra lápida, tosca y no labrada en la parte mayor, en cuya parte
superior está esculpida una cabeza de mujer, llevando un collar en
el cuello, pero debajo una figura de lobo o perro, con este epitafio
bárbaro:
Alfia
Lohisi: E
Bulluca.
Por lo demás, no se ha de creer a Papyrio Masson, cuando en
la Notitia de los Obispos de Francia, adjudica al pueblo de Commin-
ges otra inscripción, que se ve en el puente de piedra, que cruza
el río Salat; porque la comarca de Comminges no está regada por
el Salat, sino por el Garona, y dista el río Salat de este pueblo siete
leguas vascas, y corre a la ciudad de Couserans, en cuyo arrabal
está el puente, que conserva la inscripción. Como Masson la copió
muy mal, yo, como testigo ocular, la transcribiré fielmente:
Minervae
Belisanae
Sacrum
O Valerin.
Montan.
Nos enseña Estrabón, en la Geografía, Lib. 4, que los romanos
concedieron el ius latii sólo a los de Comminges y Acuh, en la Aqui-
tania. Pondera el mismo autor las excelentísimas Termas Onesias,
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de la región de Comminges, las cuales, si no son las mismas, que se
denominan los Bagneres de Lusson, en los montes Pirineos, es pro-
bable que se secaron por la antigüedad. Consérvanse sin embargo
a unas siete leguas del santuario de S. Bertrando las Aguas Encaurias,
muy saludables para beber, y célebres en toda Francia. Cuán forti-
ficada estuviera en lo pasado la ciudad de Comminges, cuán difícil
fuere para ser conquistada, lo indican las cosas, que refiere S. Gre-
gorio Turon. en el lib. 7, cap. 35, 36, 37 y 38, de lo que hicieron allí
el ejército del rey Guntramno y Gundobaldo (que se llamaba hijo
del rey Clotario), y también los ciudadanos, que peleaban por aquél.
Su ruina miserable por los soldados de Guntramno la cuenta Gregor. en
el cap. 38, con estas palabras: «Mas en la noche siguiente, aquellos
que eran los primeros, ocultamente llevaron los tesoros, que pudie-
ron encontrar con los servicios ministeriales de la Iglesia. Y a la
mañana, abiertas las puertas, introducido el ejército, entregaron
todo el vulgo al filo de la espada, matando también a los sacerdotes
del Señor con sus asistentes, junto a los mismos altares de las igle-
sias. Y cuando acabaron con todos, sin dejar uno sólo, incendiaron
la ciudad entera con sus iglesias y demás edificios, sin dejar allí
nada, fuera de la tierra yerma. Comminges debe el beneficio de
su restauración a S. Bertrando, su Prelado, según testimonio de
Vidal, protonotario del Romano Pontífice, Alejandro III, en la
vida de Bertrando: «Hizo el claustro, dice, instituyó el Cabildo,
bajo la regla de S. Agustín; pues no había casa en la colina, y he
aquí que en tiempo de este santo, en atención a sus méritos, vinieron
hombres, y edificaron la ciudad en la colina. Y el lugar, que durante
mucho tiempo estuvo desierto, recibió habitantes». De aquí que
dejando los nombres de Lyon y Convenas, recibió esta ciudad la
denominación de S. Bertrando.
El Condado de Comminges linda al oriente por la región de
Couserans, al ocaso por Bigorra y el valle de Arana, y al norte por
el Condado de Astarac y el territorio de Tolosa. Sus ciudades más
ilustres, S. Bertrando, Isla de Dodón, S. Gaudencio y Monreal; ha
mucho que las dos últimas se apartaron del dominio y Señorío de
los Condes de Comminges; y Monreal con el cercano campo, y S. Gau-
dencio, y también algunas aldeas próximas se sometieron respectiva-
mente a los Vizcondes de Lomagne y los Señores de Bearne. Pero nos-
otros presentamos aquí la situación antigua de Condado de Commin-
ges, y excluímos por eso aún, no sólo la comarca Couseranense, sino
los Señoríos de Mureto y Samathan, de los límites de aquel Condado.
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Genealogía de los Condes de Comminges.
El recuerdo de los antiguos Condes de esta región ha desapa-
recido por la injuria del tiempo y la incuria de los escritores. Nos
ha sido posible únicamente sacar de los antiguos documentos el
nombre de Arnaldo, que vivía cerca del año 950, y de Raimundo,
que en unión con sus hermanos, Luis, Adamaro, García y Amelio,
mandaba en Comminges, en la época de Odón, Arzobispo de Auch,
esto es, cerca del año 900. Estos hermanos eran hijos de Enardo
y nietos de Anerio, que, según pensamos, fueron también Condes
de Comminges. Porque consta por las escrituras, que estos Condes
tuvieron el dominio de la región de Comminges libre y absoluto,
y a nadie obligado por ningún deber de sumisión, antes del año
1244, en que Bernardo lo quiso contar entre los beneficios de Rai-
mundo, Conde de Tolosa, último de este nombre, y así de Alodio
lo hizo feudo; y síguese de aquí que se engaña Pedro Beloio, en
el Comentario al Edicto Real del año 1507, cuando asegura, que
los Condes de Comminges, lo mismo que los de Foix y los de la Isla,
fueron constituídos por Torcino, primer Conde de Tolosa, y que
por ende se conservaron dependientes de los Condes de Tolosa.
Bernardo, Conde, hijo de Raimundo.
Rogerio, Conde de 1005 a más allá del año 1033.
Arnaldo II, Conde el año 1048.
Rogerio II, Bernardo Arnaldo y Raimundo Arnaldo, a la vez
Condes, y Bruna, casada con N. de Puntis.
Bernardo II, de 1130 a 1150. Mujer, Dias, hija de Godofredo
de Murell, que le llevó en dote Samatán y Murell. Hijos, Bernardo,
Dodón, Rogerio, Godofredo, Fortanerio y Bernarda, casada con
Rogerio, Vizconde de Burges. Fué matado en San Gaudencio, en
tiempo de Pedro, Obispo de Couserans.
Dodón, por otro nombre, Bernardo, Conde desde el año 1156
a 1166. Mujer, N. hermana de Raimundo, Conde de Tolosa, hijo
de Constanza. Hijos, Bernardo y Guidón, que se casó con Bertranda,
Señora de Aure, y si no me equivoco, otro Bernardo, Señor de Saves.
Bernardo III, hijo de Dodón y de N. de Tolosa: tuvo cuatro
mujeres. La primera fué Estefanía, Condesa de Bigorra, que le dió
Petronila. La segunda fué la hija de Arnaldo Guillermo de Barta,
de la que procreó a Bernardo, que le sucedió, Arnaldo Rogerio y
Dalfina, Abadesa de l’Esclache. Tercera, María, hija de Guillermo,
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Señor de Montepesulano, de la que nacieron Matilde y Petrona.
Murió hacia 1224. Pero Bernardo prolongó su vida hasta el año 1225.
Bernardo IV, Conde. La primera mujer, Cecilia, hija de Rai-
mundo Rogerio, Conde de Foix. La segunda, Teresa, de cuya única
hija lo mismo que de ella se conserva memoria, el año 1245. Hijos
de Bernardo IV fueron Bernardo V, Arnaldo Rogerio (el cual ha-
biendo sido elevado de Vicario de la Iglesia de Tolosa al episcopado
de la misma, a la vuelta de Roma, murió en el camino, en 1197).
Mascarona, casada con Enrique, Conde de Rodez, Segvis y Rubea.
Dejó de existir el año 1241, de muerte repentina, durante la comida,
el día de S. Andrés Apóstol, y fué sepultado en el monasterio de
Buenafuente.
Bernardo V, Conde. Su mujer, Lora de Montforte, hija de Felipe,
Conde de Castillo de Montforte. Hijos, Bernardo VI, Pedro Rai-
mundo, Vizconde de Serrecia, Guidón, Arnaldo Rogerio, primero,
Obispo Lombariense, después de Clermont, Juan Raimundo, que
fué Arzobispo de Tolosa y Cardenal Portuense y de Santa Rufina,
y Simón, que estando nombrado Obispo Magalonense, murió antes
de la consagración. Hijas, Cecilia, que se casó con Bernardo IV,
Conde de Astarac, y Leonor, que se unió con Gastón II, Conde de
Foix. El año 1294 transfirió el Condado a su hijo Bernardo, por
donación, en vida, por estar ya incapacitado para los cargos por
su edad decrépita. Murió en Buseto, el 31 de julio de 1312, de donde
se llevó su cuerpo, para que se le enterrase, al monasterio de Bue-
nafuente.
Bernardo VI tuvo tres mujeres. La primera fué Puella, hermana
de Bernardo VI, Conde de Armagnac. La segunda Margarita, Viz-
condesa de Turena. De ninguna tuvo hijos. La tercera, Marta, hija
de Bernardo Jordán, Señor de la Isla y hermana de Bertrando,
Conde de la Isla. Hijos de ella, Juan, póstumo, que vivió poco, Ce-
cilia, mujer de Jaime, Conde de Urgel y Vizconde de Agesio, hijo
de Alfonso IV, rey de Aragón, Margarita, prometida esposa de N. Re-
ginaldo Poncio por sus padres, pero murió en el ínterin, Juana, que
se casó con su tío, Pedro Raimundo II, Conde de Comminges, con
dispensa del Sumo Pontífice. Elionardis o Leonor, mujer de Gui-
llermo Bellefort, Vizconde de Turena, Marta y Beatriz consagraron
a Dios SU virginidad, en un monasterio, según testamento del padre.
Murió el año 1335.
Juan de 1335 a 1339.
Pedro Raimundo, sucedió a Juan, muerto en tierna edad, en el
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Condado de Comminges, excluyendo las hermanas de Juan, hijas
de Bernardo y Marta, lo que originó en esta familia grave y mortal
guerra; porque Marta reclamó el derecho de las hijas, con la ayuda
y auxilio de Bernardo, padre de Jordán y hermano de Bertrando.
Por fin, el año 1350, habiéndose casado Pedro Raimundo, hijo del
citado Pedro Raimundo, y Juana, hija de Juana (por mediación
del Cardenal Juan, tío de los dos consortes), se compuso toda esta
lucha, y se dió la deseada paz a Comminges. Pedro Raimundo I
tuvo la mujer Constanza, y de ella los hijos, Pedro Raimundo II,
Helionarda (Leonor) (que se caso primero con el Conde de Pallars,
y muerto él, contrajo nuevas nupcias con Guiraldo Motano, hijo de
Bertrando Motano, Señor de Bouchag y Clermont), y Juana, mujer
de Geraldo, Vizconde de Fezensaguet y Brulesio. Otorgó el testa-
mento en 1341, y el mismo año murió.
Pedro Raimundo II, Conde. Mujer, Juana, hija de Bernardo,
su tío. Hijos de ella, Helionarda, casada primero con Bertrando II,
Conde de la Isla, y muerto él, con Juan II, Conde de Arverne y
Bolonia, Margarita, que sucedió a los padres en el Condado, e Inés,
que murió sin casarse. Pedro hizo testamento el año 1375.
Margarita, Condesa de Comminges, tuvo tres maridos seguidos.
Primero, Juan, Conde de Armagnac, en cuyo tálamo dió dos hijas,
Juana y Margarita (hablé de los matrimonios de ambas en la genea-
logía de Armagnac). El segundo marido de Margarita, Condesa de
Comminges, fué Juan de Armagnac, hijo mayor de Geraldo, Viz-
conde de Fezensaguet; de este matrimonio se apartó pronto. Y el
tercero fué Mateo de Foix, hermano de Juan, Conde de Foix, el cual
la trató mal y la atormentó con larga cárcel, e imploró ella la
ayuda del rey Carlos VII, y recibiendo con su autoridad la liber-
tad, en agradecimiento, declaró, por escrito, a Carlos heredero del
Condado. El rey Luis XI, el año 1461, después de la muerte de
Carlos, su padre, concedió este Condado a Juan, hijo bastardo del
Conde de Armagnac, para que lo poseyera y disfrutara, y pudiera
trasferir, según su arbitrio, a los hijos legítimos. Muerto él, sin
sucesión masculina, en 1472, el rey de nuevo dió dicho Condado a
Odeto Aydio, Señor de Lescun, para poseerlo con igual derecho.
Pero extinguida igualmente su descendencia varonil con la muerte
de Enrique, su biznieto (que ocurrió hacia 1548), el fisco recuperó
con su derecho la posesión largo tiempo interrumpida de la región
de Comminges.
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Señores de la Barte.
Como el señorío vulgarmente llamado de La Barte, que anti-
guamente llevó el título de Vizcondado, y también el dominio de
Aure, que cerca de quinientos años estuvo bajo la autoridad de
los Señores de la Barta, están dentro de los límites del Condado de
Comminges, no conviene aquí pasar en silencio esta noble y antigua
familia.
Sancho, Vizconde de la Barte, en 1076 y 1083. Hermano, Ai-
mercio.
Oger de la Barte, hijo de Sancho.
Arnaldo Guillermo de la Barte, hacia 1180. Hija tenida (de su
mujer, Navarra) Contors, que se unió en matrimonio con Bernardo,
Conde de Comminges.
Sancho de la Barte, Señor de Aure, hacia 1200, vivió hasta 1227.
Matilde, su mujer, hija de Bernardo, Conde de Comminges y de
María de Montepesula. Hijo, Arnaldo Guillermo.
Arnaldo Guillermo de la Barte, Señor de Aure y Margouet, vivió
por el año 1259. Tuvo las hijas, Verónica, casada en 1263 con Ar-
naldo Bernardo, hermano de Geraldo V, Conde de Armagnac, y
Brunisenda, mujer de Bertrando Fumelo, que, por muerte de su
hermana, heredó a su padre.
Brunisenda de la Barte, gobernaba con su consorte Bertrando
Fumelo a la Barte, a Aure y a Margouet, en 1283. Bertrando vivió
hasta 1286. Hijos, Arnaldo Guillermo, Bernardo Fumelo y Sibila
(mujer de Bertrando de Duroforte, Señor de Clermont) y Gausanta.
Arnaldo Guillermo de la Barte. Mujer, Mascarosa, hija de Ge-
raldo V, Conde de Armagnac. Hijos, Geraldo, Arnaldo Guillermo,
primero Obispo Lactorense, después Albiense, Rogerio de Montes-
quieu, Señor en el lugar de Caturz. Hija, casada con el Señor de
Poiolsio. Dejó también dos hijos bastardos, ambos de nombre Gui-
llermo.
Geraldo de la Barte, tuvo cuatro mujeres. La primera Trinca
de Lihan; segunda Leonor de Salus, de la que no hubo hijos; la ter-
cera, Miramonde de Bonavill; cuarta, Brunisena de Lautrec. Dejó
los hijos, Juan, el heredero, Saura, casada con Guigon, Señor de
Rupis, Vizconde de Lautrec, y Mascarosa, mujer de Juan, Conde
de Astarac. Murió Geraldo el año 1352.
Juan de la Barte, Señor de Barousse, Nesterio, Ciutadesio, Aure
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y Margouet. Se casó primero con Margarita de Madalhan, de la
Baronía de Concon, dueña de la comarca de Agen. Muerta ésta,
se cas6 con otra, Juana de Albret, hija de Amanevo de Albret, Señor
de Verthuil, hijo de Berardo, Señor de Rions, nieto de Amanevo,
Señor de Albret, y de Rosa Burgense, y de Mabilla de Escos de Lan-
goiran. De ninguna tuvo hijos, y así a la muerte dejó heredero al
Conde de Armagnac.
Obispos de Comminges.
Suavis, subscribió el Concilio Agatense, en 506.
Presidio, subsc. el Concilio Aurelianense II, en 533.
Amelio, subsc. el Aurelianense V, en 549.
Rufino, subsc. el Matiscon II (Macon), en 585.
Abrahan, 788.
Involato, 879.
Atono, o Atón, hacia 950.
Oriolo, en la época del Conde Raimundo, hacia 980.
Bernardo, bajo el mismo Conde.
Pedro, en 1003.
Guillermo, 1035.
Bernardo, en 1056, en el Concilio de Tolosa.
Guillermo II, en 1068.
Oger, en la época de Poncio, Obispo de Bigorra, hacia 1076.
Bertrando, hijo de Atón Raimundo, Señor de Castel Iccio y de
la hermana de Guillermo, Conde de Tolosa, denominado el Tailla-
ferio, años 1083, 1086 y 1120. Fué puesto en el catálogo de los santos.
Rogerio, de 1130 a 1152, era hermano de Bernardo de Montalto.
Arnaldo, o Arnaldo Rogerio, de 1155 a 1166.
Arsivo, o Arsio, de 1178 a 1187. Asistió al Concilio Lateranense,
en 1179.
Ispar, electo en 1203.
Ademaro de Castillo, año 1209, en setiembre.
Año 1210, en junio, vaca la Sede.
Gasiels, o García, del año 1210, en que de Abad Generense se
le eligió, hasta 1213, en que fué hecho Arzobispo Auxitano. Varón
de admirable santidad, luchó intrépidamente, en 1212, contra los
herejes albigenses. Ha de verse P. Valle Sernens, Monje, cap. 65
y 72 de la Hist. Albig.
Grimoardo, Obispo de Comminges y Abad de la Selva Mayor,
de 1216 a 1238,
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Arnaldo Rogerio, hijo de Bernardo III, Conde de Comminges,
de monje de Buenafuente elevado al Obispado, en 1241. Murió el
año 1260.
Geraldo de Andira, 1260.
Bertrando de Miramont, de 1263 a 1282.
El año 1285 el 30 de abril y 24 mayo vaca la Sede, lo mismo
que de 1289 a 1294.
Bertrando de Gutte, instituído en 1295 por Bonifacio VIII, P. M.
En 1299 fué trasladado al Arzobispado de Burdeos, poco antes de
la Natividad del Señor, según Bernardo Guidón. Y de aquí al Sumo
Pontificado, el año 1305, con el nombre de Clemente V.
Boso Salignac, de Arcediano Medulcense a Obispo, de 1306 a 1314.
Stoto, de 1318 a 1325.
Guillermo, de 1325 a 1336.
Hugón de Castillón, de 1337 a 1350.
Bertrando, años 1353 y 1358.
Bernardo Cosnac, años 1367 y 1368.
Betrando Chonac (Bernardo Guidón de Cosnac), en 1371, en
que se le hizo Cardenal.
Guillermo de España, de 1372 a 1380.
Amelino Lautrec, de 1384 a 1390. En 1385 fué hecho Cardenal
de S. Eusebio por Clemente VII. Murió en Avignon, 6 de junio de
1390, según Ciaconio. En 1375 regía el Obispado Cosenarense.
Manaldo, de 1390 a 1418.
Geraldo de Aure, designado Obispo por los votos de los Canónigos
después de la muerte de Manaldo, en 1422; mas Martín, P. M. no
ratificó la elección; porque ya antes había manifestado que le placía
aquella vez nombrar el Obispo libremente; y por eso, rechazado
Geraldo, concedió al Cardenal Pedro de Foix, al cual poco antes
había revocado del Obispado Lascurrense, el gobierno de esta Iglesia.
Pedro de Foix, años 1426, 30, 33, 37.
Grimoaldo, en 1442.
Arnaldo Raimundo de España, trasladado aquí del Obispado
de Oloron. Rigió esta Iglesia de 1450 a 1462.
Años 1464 y 1465 vaca la Sede.
Juan, 1467 y 1481 del 29 abril.
Año 1484 falta Obispo.
Juan de Foix, hijo natural de Mateo, Conde Comminges. Se le
trasladó aquí del Obispado de Dax, 1484. Murió en octubre de 1501.
Gaillardo Hospital, de Canónigo elegido Obispo, el 14 de enero
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de 1501, al que se opuso Amanevo de Albret, Cardenal, que había
obtenido del Sumo Pontífice este Obispado, pero Gaillardo, como
tenía mejor causa, triunfó en el juicio. En los años 1515, el 1 de
marzo, y 1518, el 4 de setiembre vaca la Sede.
Juan de Mouleón, de la antigua y esclarecida familia de los Ba-
rones de Mauleón, de 1521 a 1551. Véase su elogio en las cartas de
Pascal.
Juan Bertrando, promovido de primer Presidente de Tolosa,
en 1552. El año 1557 es hecho Arzobispo Sesonense.
Carlos Carafa, Cardenal, a petición del rey Enrique II, es hecho
Obispo de Comminges. Murió en 1560 de muerte calamitosa, en la
cárcel de Pío IV, P. M.
Pedro de Albret, hijo natural de Juan de Albret rey de Navarra.
El año 1561 fué ante Pío IV, P. M. legado de Antonio, rey de Na-
varra y de su mujer. Asistió al Concilio de Trento. Yépes, en la Cró-
nica Benedictina, tom. 4, cent. 4, refiere, que éste profesó vida reli-
giosa en el monasterio de Hirache en Navarra, y que tuvo nombre
de Veremundo. Alaba también allí su raro ingenio. Se conservan
algunos tratados suyos de Filología en lengua española, impresos
en Tolosa, en la casa de Colomer.
Carlos de Borbón, hijo natural de Antonio, rey de Navarra. Fué
cogido en 1569, en la batalla de Basac, cuando peleaba entre los
sectarios rebeldes contra las tropas del rey Carlos, en pro de Enrique
Navarro, su hermano. Fué después trasladado, primero, al Obis-
pado Lactorense, y después, a Ruan.
Urbano Sangalesio de Lansac, asistió en 1588 a la asamblea de
Blois.
Gil de Souure, consagrado en 1617, en marzo, fué después Obispo
Antisidoronense.
Bartolomé Donadeo de Griesch.
Hugón Labatuto, empezó en 1640.
Gilberto Choiseul de Plesiac, de 1646 a 1656.
De la región de Riparia.
Antes que nos separemos de la comarca de Comminges, debemos
echar una mirada a la región de Riparia, que está situada cerca de
sus límites, en su mayor parte. Llámase Riparia aquella región
existente entre los dos pueblos, S. Bertrán y S. Gaudencio, que
toca las dos riberas del río Garona, de donde recibe su nombre,
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Abarca las poblaciones de Monreal y Valentina. Los Vizcondes
de Lomagne se atribuyeron en lo pasado esta comarca (es incierto
con qué derecho) libre del dominio de los Condes de Comminges. Más
tarde, Elías de Talayrand, hijo del Conde de Perigord, dueño del
Vizcondado de Lomagne y de los Señoríos anejos a él, por su mujer
Felipa, entregó Riparia al rey Felipe el Hermoso, por título de venta
o permuta; y de él y de los reyes posteriores fué poco a poco reci-
biendo nuevos incrementos adjudicándose a la jurisdicción Ripa-
riense muchas aldeas y pueblos de los Condados de Pardiac, Astarac,
Bigorra, Margouet y Comminges. Porque los jueces ya eclesiásticos
ya militares, no pudiendo tolerar la fuerza y la injuria de otros más
poderosos, habían llamado por motivo de tutela y patrocinio a los
reyes, en consorcio de la jurisdicción (la denominan Pareagium),
y de aquí que en aquellos lugares habíase pedido derecho a los reyes.
Consta la jurisdicción Ripariense (además del lugar de Riparia),
de estos lugares, o pueblos. De Belomarches y Marsan, en el Condado
de Pardiac, de Simorra, en Astarac, de S. Severo de Ruscitania
y Tornayo, en Bigorra; de Galán, en Margouet, de Bolonia, en Com-
minges y S. Beato, y además Tria y Santa Fe. Era conveniente
indicar esto para que nadie piense, que lo que se contiene hoy con
el nombre de la Jurisdicción de Riparia, es lo único que abarca el
lugar o el territorio. También hacen mal los que confunden esta
región con la de Verdún (la cual pertenece a la Gascuña Tolosana),
y hacen de las dos una: porque son diversas, y fuera de la recauda-
ción de tributos, nada de común tienen entre sí.
De la Gascuña Tolosana.
Si se admite que las muchedumbres de vascos, que emigraron
del Pirineo a la Novempopulania, para allí establecerse, llegaron
hasta el Garona, tampoco carece de motivo de credibilidad, que
las que se establecieron en la comarca de Tolosa, al otro lado del
Garona, tuvieron que soportar el mando de los Duques de aquella
ciudad. Pues, que los vascos, moradores del Garona, lugar lindante
de Tolosa, vivieron de tiempo inmemorial, bajo la jurisdicción y
potestad de aquellos Duques, lo demuestran claramente las antiguas
escrituras de las matrículas agrarias de aquella comarca. Así noté
arriba que los lugares de Condom y Bruls, de la Vasconia, perte-
necieron antes al Señorío, o Prefectura, de Agen (que antiguamente
fué parte de la Tolosana). ¿Pero qué obsta para que sospechemos,
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que aquella guerra, hecha en el reinado de Carlo Magno, entre Corsón
y Guillermo, Duques de Tolosa, y el vasco Adelerico y otros de la
misma nación, conforme lo cuenta el antiguo autor de la vida de
Ludovico Pío, al año 787, procedió de esta ocasión, a saber, de la
contumacia de los vascos, que rehusaban someterse a los Condes
de Tolosa? Lo que él refiere, que los vascos fueron subyugados en
aquella guerra por Guillermo, esto no se ha de tomar de todos los
vascos, sino de los que habitaban los lugares próximos a Tolosa,
y que en los tiempos sucesivos continuaron bajo el dominio y po-
testad de los Duques de Tolosa. Ya que los demás eran regidos por
los Duques de Burdeos y Condes de Fezensac, ninguna razón per-
suade que no dependían del poder, o gobierno, de los Duques tolo-
sanos. Hemos designado con el vocábulo de la Gascuña Tolosana
toda aquella comarca de la Vasconia, incluída entre el Vizcondado
de Lomagne, los Condados de Fezensac y Comminges y el río Ga-
rona (y dividida en muchos Señoríos y dominios, y muy estrechas
en la mayoría), que estaba sometida a los Duques de Tolosa; porque
hasta hoy no se designaba con ningún nombre común o general.
Sus principales Señoríos, que importa numerar aquí, son estos: el
Señorío de la Isla (ahora el Condado de la Isle Jourdain), el Viz-
condado de Gimoes, parte del Vizcondado de Fezensaguet, que se
halla al otro lado del río Ratzio, en la diócesis del Obispo de Tolosa,
la comarca de Verdun y la Castellanía o jurisdicción de Muret y
Sammathan. Las dos pertenecen ahora al Condado de Comminges,
al cual mucho ha fueron anexionados. En la Castellanía de Samma-
than está el Obispado Lomberiense, del cual hablaré luego. Antes
traté del Vizcondado de Fezensaguet. Al Vizcondado de Gimoes,
que recibió el nombre del río Gimona, lo poseyeron antiguamente,
no un solo varón noble, sino muchos y principales; mas al fin, parte
de ella reclamaron para sí los Condes de Armagnac, y la otra, los
Señores Terrid. El juez de Verdun juzga, no sólo a los Verduneses
y Granatenses, situados junto al Garona, sino también a los Gimo-
tenses y Belmontenses, que se hallan sobre el río Gimona. Gimoncio
reconoce por su fundador a Alfonso, Conde de Tolosa y Poitiers,
y Beaumont, a Eustaquio de Belomarches, Senescal de Tolosa y
al Abad de la Selva Grande.
El Señorío de la Isla se llamó así del pueblo la Isla, edificado
junto al río Saves. Se le denomina vulgarmente L’Isle Jourdain,
por el nombre familiar de los Señores de aquel pueblo. Asegura
Vidal, protonotario, en la vida de S. Bertrando, Obispo de Com-
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minges, que este lugar fué llamado Castel Iccio, al principio (antes
que fuera habitado por más gente y tomara la forma de ciudad)
No se puede negar que desde muchos siglos fué ciertamente grande
en la Aquitania el nombre de los Señores de la Isla, y por eso el rey
Felipe de Valois nombró Conde en su tiempo al Señor de la Isla,
y le hizo Lugarteniente suyo en la Provincia occidental. La genea-
logía de estos Señores seguirá inmediatamente a la serie de los Obis-
pos Lomberienses, que se pondrá primero.
Los Obispos Lomberienses.
El pueblo de Lomberio está edificado junto al río Saves, en la
Castellanía, o comarca, de Sammathan. Florecía allí desde muchos
años el antiguo monasterio de los Frailes de la Orden de S. Agustín.
El Sumo Pontífice, Juan XXII, en 1317, lo convirtió en Obispado,
y fué creado el primer Prelado, Arnaldo Rogerio, hijo de Bernardo
VI, Conde de Comminges y de su mujer Lora de Monforte.
Arnaldo Rogerio en 1320, trasladado después a la Iglesia de Cler-
mont.
Santiago Columna, en 1335 y 1338.
Antonio, en 1342 y 1348.
Rogerio, en 1355 y 1360.
Guillermo Duroforte, de 16 de mayo de 1363 a 14 de mayo de 1375.
Juan, en 1390.
Pedro de París, 20 de febrero de 1396.
Raimundo de Bretenne, en 1416.
Arnaldo de Mirapiz, en 1417.
Pedro de Foix, Cardenal, administrador perpetuo.
Geraldo García, en 1460.
Sancho García, de 1466 a 1472.
Juan Grolayo, o Vilerio, de 1477 a 1493, en que Alejandro VI
P. M., le agregó al Colegio Cardenalicio, fué Legado del rey Cristia-
nísimo y Abad de S. Dionisio. Sus libros atestiguan de cuán grande
erudición era. Pues escribió sobre los libros de las Sentencias, Ser-
mones al pueblo, las Colaciones tenidas con el Clero, y la Oración
al Sumo Pontífice y al Colegio de Cardenales. Murió en Roma, en
1499. Ciaconio.
Dionisio Vilerio, 1499 y 1510.
Savárico de Oruesan, 1512 y 1528.
Bernardo de Oruesan, de 1528 a 1537.
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Antonio Oliverio, 1556.
Pedro de Ancravan, 1590, murió 18 de octubre de 1598.
Juan de Daffis, de 1598 a 1614: murió en febrero de este año.
Bernardo de Daffis.
Juan de Daffis, 1628.
Genealogías de los Señores y Condes de la Isla.
Atón Raimundo, varón noble y de buen linaje, Señor de la Isla,
vulgarmente d’Isle. Mujer, N., hija de Guillermo, Conde de Tolosa,
de sobrenombre Taillaferro. Hijos, Raimundo, heredero del padre
Bernardo, que fué primero, Canónigo y Arcediano de Tolosa, y
después Obispo de Comminges, y vivió en tanta integridad y piedad,
que mereció, después de la muerte, ser inscrito en el catálogo de los
santos; y N., Señor de Andofileo, padre de Guillermo, Arzobispo
de Auch.
Raimundo, Señor de la Isla, como creo, siguiendo al Conde de
Tolosa, su pariente, a Jerusalén, para. hacer la guerra santa, me-
reció allí bajo las banderas de los príncipes cristianos. Le menciona
Raimundo Agiles, en la historia de aquella guerra, fol. 162, edic.
Bongarf.
Jordán, Señor de la Isla, en 1132. Mujer, Alver, hija de Godo-
fredo Murell. Hijo, Bernardo Jordán.
Bernardo Jordán, Señor de la Isla. Dió el primero las leyes a los
insulanos, que aún rigen. Mujer, N. Hijo, Jordán II.
Jordán II, Señor de la Isla. Mujer, Guillermina, o Escarona,
hija de Galterio de Tarrid. Hijo, Jordán II. Compró el Vizcondado
de Gimoes, en 1195, de Arnaldo de Montacuz, su deudo.
Jordán III, de la Isla. Mujer, Esclarmonda. Hijos, Bernardo
Jordán, heredero del padre, Jordán, Señor de Launac, Otón Ta-
rridio, a quien dió el padre la mitad del Vizcondado de Gimoes.
(Este tuvo de su mujer, Elisa, muchos hijos, de donde traen su
origen los Vizcondes Tarridanos de Gimoes), Bertrando, Obispo
de Tolosa; Rocterio y la hija Escarona. La escritura del testamento,
firmado por Jordán II, tiene el año 1200, y en él declara (con asen-
timiento de su Señor, el Conde Raimundo de Tolosa), que en lo
sucesivo los hijos varones serían preferidos a las hijas, aún en grados
más remotos, en heredar el Señorío de la Isla.
Bernardo Jordán II, de la Isla. Mujer, India, hija del Conde de
Tolosa, que tomó en 1206. (Esta había estado casada con Guilla-
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berto, hijo de Pedro Ermengavo de Lautrec). Hijos, Bernardo
Jordán III, heredero del padre; Jordán, que sucedió a su hermano
Bernardo, muerto sin hijos varones, en el Señorío de la Isla; y Mas-
carona, que en 1222 se casó con Guillermo Bernardo de Sauvare.
Hizo testamento en 1227.
Bernardo Jordán, Señor de la Isla. Mujer, Englesia, hija de Ber-
nardo de Marestanhi. Hija única Aspasia, que primero se casó con
Geraldo de Forces, y después con Arnaldo de Montacuz. Murió
en 1236.
Jordán IV, hermano de Bernardo Jordán, desechada Aspasia,
hija del hermano, ocupó el Señorío de la Isla, conforme a la ley dada
a la familia por Jordán III en el testamento. Se casó dos veces.
Su primera mujer fué Faydida, hija de Odón, Señor de Castelloubon.
Hijos, de ella, Jordán V; Bertrando Jordán, Señor de Malvecino,
de Montanhac, de Corbariva, de S. Pablo, de Pibracio, de Ausuna
y Senescal de Vasconia, en nombre del rey de Francia; India, mujer
de Bertrando Calvomont; Juana, mujer de Amalarico, Vizconde
de Narbona. La segunda mujer de Jordán IV fué Vaqueria de Mon-
till, viuda de Pedro, Vizconde Lautrecense, de la que tuvo la hija
Galceranda, que se casó con Esteban Colona, nepote del Cardenal
Santiago del tít. de Sta. María in via lata, en 1286. Hijo natural
de Jordán fué Arnaldo. Murió 1288.
Jordán V, Señor de la Isla. Mujer, Guillermina de Duroforte.
Hijos, Bernardo Jordán IV, Señor de Casalibón, Corneillan y Mont-
gaillard, decapitado en París, en 1323, por los muchos crímenes
que había perpetrado; Faydida, mujer de Ermengando, Conde de
Urgel; Condoria, mujer de Arnaldo Raimundo, Vizconde de Tartas,
Margarita, mujer de Arnaldo Devesio, Vizconde de Caramno; y
Aspasia. Jordán murió hacia el año 1305.
Bernardo Jordán IV. Se casó primero con Margarita de Foix
hija de Rogerio Bernardo, Conde de Foix, y de su mujer Margarita
Vizcondesa de Bearne. Hijos de ésta, Bertrando I; Gastón, Jordán
(marido de India de Duroforte, Señora de Clermont), y Marta, mujer
de Bernardo VI, Conde de Comminges; segunda vez se casó con
Berenguela, de la noble familia N. de Cataluña. Hija de ella, Audia
mujer de Juan, Señor de Montlezun. Bernardo murió el año 1341.
Bertrando, Señor de la Isla, el primero, que en la familia obtuvo
el título de Conde, por beneficio del rey, Felipe de Valois, cuya
lugartenencia desempeñó también en la Provincia Occidental. En
1345, en el cerco del pueblo de Bragerac, de Perigord, al portarse
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como valeroso y activo Capitán en su deber, herido gravemente,
cayó en poder de los enemigos. Se caso con Isabel de Levé y engendró
a su hijo, Juan.
Juan, Conde de la Isla. En 1350 se casó con Juana de Albret,
hija de Bernardo Ezio, Señor de Albret, y de Marta de Armagnac,
por mediación del Marques de Espina. Hijos, Bernardo Ezio, muerto
prematuramente, y Bertrando II.
Bertrando II, Conde de la Isla. Mujer, Leonor, hija de Pedro
Raimundo II, Conde de Comminges, de la que no tuvo hijos. Murió
en 1369; dejó a Jordán, hijo natural, e hizo su heredero a su deudo
Jordán de la Isla, Señor de Clermont.
Jordán de la Isla, hijo de Jordán y de India de Duroforte, Con-
desa de Clermont, en 1370 ocupa el Condado de la Isla, como nieto
de Bernardo, Señor de la Isla, según el testamento de Bertrando II.
Tuvo dos mujeres. La primera, Cecilia, hija de Céntulo IV, Conde
de Astarac, de quien tuvo un hijo, cogido por Gastón, Conde de
Foix, en una guerra, y que murió en su poder. La segunda, Mar-
garita de Terrid, de la que no tuvo hijos, y murió hacia 1410. Había
vendido, años antes de su muerte, aquel Condado y cuanto poseía
en el Vizcondado Gimoense, a gran precio, a Juan, Duque de Borbón,
quien a su vez, se lo vendió a Bernardo, Conde de Armagnac.
CAPITULO XIII.
Del Condado de la Vasconia Citerior con la genealogía de los Condes
de Foix, Señores del Bearne, y la serie de los Vizcondes y Obispos
de aquella región.
Brevemente recorridos los demás Condados y Vizcondados, que
arriba enumeramos, en la división de la Vasconia Aquitania, la única
que nos queda por recorrer es la Vasconia Citerior con los Vizcon-
dados que abarca. Se dividirá ésta en tres comarcas, o regiones,
la Vascitania o región de los Vascos, la Prefectura Bayonense y la
Provincia Bearnense. En el cap. 5 de este libro dimos ya la des-
cripción de la Vascitania; queda sólo por explicar la genealogía de
sus insignes familias. Desde largo tiempo dudé si la Prefectura Ba-
yonense (bajo el cual se comprenden los Vizcondados de Arberone
y Maremne), y la Provincia Bearnesa (que abarca el Vizcondado
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de Oloron), debía poner en la Vasconia Ulterior o Citerior; mas al
fin como excluyendo éstas, veo que se estrechan demasiado y se
reducen los límites de la Citerior, mejor me pareció (mientras cosas
más ciertas no se aduzcan) poner las dos en la Citerior. Hay (res-
pecto de Bayona) la autoridad de Tomás Walsingahano, que en el
Hypodigma Neustriae, al año 1239, atestigua claramente que este
pueblo fué Capital de la Vastitania. (La Vasconia estrictamente
dicha). Por ésta empezaremos.
La actual Bayona fué antes Labourd. Se ha de buscar el origen
de este nombre en la lengua vasca, pero no de bai ona, esto es, prenda
buena, según le pareció a Esteban Garibay, sino Baia une, voz que
significa lugar o región del puerto. Porque esta población se halla
en la confluencia de los dos ríos, Dour y Nive, apartada sólo de tres
millas del Océano. Y por esto aportan fácilmente en ella naves de
cualquier tamaño en horas fijas, al crecer el mar con las mareas
altas. Así que invitados por esta circunstancia y oportunidad del
lugar (que ocupa casi la frontera de Francia y España), constante-
mente se dirigen aquí comerciantes de Francia, Inglaterra, Flandes
y España. Que esta población es antiquísima consta por la historia
de los dos imperios, la cual pone la residencia del Tribuno de la
cohorte Novempopulitana en Labourd. Se engañan los que ponen
aquí las Aquas Augustas de Ptolomeo, o las Tabelicas del autor del
Itinerario; pues, ha tiempo, que las doctos notaron, que ni el nombre
ni el lugar de ellas pueden convenir en esta comarca más que a aquel
que se llama Acs (Dax). Además prueba la antigüedad de Bayona
la forma de las murallas viejas, ajustada a la estructura de otras
ciudades de no común antigüedad, según advirtió Elías Vinet, en
el Comentario al Carmen de Burdeos, de Ausonio. José Escalígero,
en el lib. 2 de Auson. Lection. Cap. 7, deduce la etimología de este
pueblo de Boijs, que eran los pueblos vecinos, comunmente llamados
Buchii, y pretende que se llamó Bayona así, como Boiona. Labourd,
dice, por su parte, que es Lorda, pequeña aldea de Lavedan, en el
Condado de Bigorra. Pero se equivocó el docto varón; porque La-
bourd, del que hacen mención el autor de la Historia del Imperio,
Gregor. Turon. y otros, no es otro pueblo que Bayona; que también
tenía desde hace cerca de quinientos años aquel nombre, y los Obis-
pos y Vizcondes del mismo no se llamaban Bayoneses, sino Lapur-
denses. Lo reconoce por fin el mismo Escalígero; porque en la última
edición de las lecciones de Auson. (que salió de la imprenta de Simón
Millangio, tipógrafo bordelés, el año 1590), después de borrar lo
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dicho de Lorda, puso esto en su lugar: «Boiato (súplase ciudad),
esto es, Bayona, como Boiona, denominada en lo pasado Lapurda,
donde había fortaleza romana. El territorio de su ciudad conserva
hoy el nombre; pues se llama Lapord, y su comarca, Lapurdense».
Ahora bien para que Bayona se llamara de Boiis, ni siquiera pre-
senta ninguna verosimilitud. Porque dista la aldea de Boioto, o
Buquio, del pueblo de Bayona, al menos dos días de camino, y entre
los dos se encuentran estas cuatro comarcas, Bornio, Marensin,
Maremne y Senhansin. Ahora bien, en la Historia antigua de las
ciudades de la Galia, en la región de Novempopulania, se designa
la ciudad de Boacio. Sea así ¿pero esto, qué respecto de Labourd
o Bayona? ¿No pudo estar aquélla en otro punto? Pero aun la misma
Historia indica bastante que esta ciudad de Boacio es distinta de
Bayona, o Labourd, por cuanto la sitúa en la comarca bordelesa.
Porque así se lee en su antigua copia manuscrita de la biblioteca
del Ilustrísimo Thuan: «La ciudad de Boacio, que es Boio, en la
región de Burdeos». Además el Itinerario de Antonino dirige a los
que viajan de Astorga, ciudad de España, a Burdeos, por las Aguas
Tabélicas (Dax) a Boios, y pone desde las Aguas Tabélicas, es decir,
de Acs (lo que nos dijo primero Escalígero), hasta Boios cuarenta
y siete mil pasos, más de Boios a Burdeos, sólo diez y seis; lo cual
en ninguna manera puede convenir a Bayona: porque ésta se halla
más lejos de Burdeos que Acs. Siguieron la sentencia de Escalígero
Elías Vinet, en la carta 1 de Ausonio, Paul. Merul., en la Cosmogr.
parte II, lib. 3, cap. 34 y Andrés Favin en el lib. II de la Historia
de Navarra, donde afirma que los habitantes dicen aún en vez de
Bayona, Boiona. Los moradores niegan que eso sea verdad. Vuelvo
ahora a Labourd. Sidonio, en el lib. 8, carta 12, celebra las langostas
lapurdenses, clase de peces (los naturales dicen langosta, pero Plinio
cangrejo, en el lib. 9, cap. 31) que también abunda en el litoral de
Bayona, como saben los que han vivido algún tiempo allí. También
podemos juzgar que en tiempo de los reyes de la primera estirpe
no era pueblo insignificante, por cuanto el rey Childerico pactó
con el rey Guntromno, que lo tenía entre las demás célebres ciudades
de Aquitania. Se leen en Gregor. Turon., lib. 9, cap. 20, las palabras
siguientes, en el pacto de los dos reyes:
«Del mismo modo el Señor rey Childerico reclame para su domi-
nio las ciudades de Meldis y las dos partes de Selvanetes, Tours,
Poitiers, Abrincates, Vicoiull, Couserans, Labourd y Albige con
sus términos». Durante el dominio antiguo de los reyes ingleses
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en Aquitania, Mateo Vuestmonast da el segundo lugar de dignidad
a Bayona, entre las ciudades de Gascuña, reservando el primero
(como era natural) a la capital Burdeos. Ennoblece a esta pobla-
ción sobremanera la fidelidad jamás violada de los ciudadanos a
sus Príncipes. Belleforesto (a quien algún embaucador muy bien
se lo hizo creer) afirma, con no pocas palabras, que ningún hombre
armado, fuera del rey y los próceres de sangre real, podían entrar
lícitamente en ella. De la misma índole es el sobrenombre de Ciudad
de Nobles, añadido por el autor, al pueblo de Acs, porque según
dice, cuando los ingleses mandaban en la Aquitania, la regían doce
nobles, cada uno de los cuales tenía, en ella, una torre de su ape-
llido. Pues también esto se ha de tener por cuento, a causa de no
constar ni por los escritores antiguos, ni por documentos fidedignas.
Es más cierto lo que el mismo autor refiere de los tres túmulos acua-
rios, del campo de Dax, que limitan las fases de la luna creciente
y menguante. Porque todavía se conservan en el arrabal de Dax al
lado opuesto del río Dour, en el templo de S. Pablo.
No callaré un hecho singular de Neptuno en este litoral. Hace
unos doscientos años la desembocadura del río Dour (por donde
éste a tres millas de Bayona, entraba en el Océano), había sido
obstruída por grandes montones de arena, como ingentes moles
reunidos allí por la fuerza de los vientos y el ímpetu de la tempestad
marítima. Esta desgracia, no sólo quitó a los bayoneses el uso del
mar, sino que les trajo mucho mayores males; ya que se anega-
ron sus campos y no pequeña parte de su ciudad bajo las aguas
del río, que se desbordaba. Algún tiempo después, con una nueva
inundación del río, hacia el pueblo de Messanges (ahora Boucau
Vieux, distante tres leguas vascas de Bayona), los bayoneses que-
daron algo aliviados; sin embargo la unión lejana del río con el mar
hacía difícil la navegación. En consecuencia, asistidos por la muni-
ficencia regia y concesiones de las Provincias, emprenden el trabajo
de abrir el primer camino con esfuerzo humano; pero habiéndose
consumido vanamente el trabajo de muchos años en esta empresa,
finalmente les concedió lo que deseaban la fuerza o el favor del
Señor, en nuestro tiempo. Porque, levantándose una grave tempes-
tad, arrebató en un instante toda la arena, que cerraba la desembo-
cadura del río.
Los límites de la Prefectura de Bayona son, al oriente la Pro-
vincia de Bearne y la Baja Navarra, al ocaso el Océano, al norte
la Prefectura de Acs, y al mediodía los montes Pirineos y el río
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Bidasoa. Se equivocan mucho, Belleforeto y Mérula, en la parte II,
lib. 3, cap. 34 de la monografía, al decir «que la jurisdicción de La-
bourd, o Bayona, se extiende más allá del río Irón, hasta San Juan
de Luz, que divide el reino de Francia, de España». Pues sabemos
que el pueblo Iron está en aquella comarca, en el mismo punto de
entrada, o límite, de España, pero no conocemos un río de este
nombre. ¿Acaso negamos que San Juan de Luz es término de ambos
reinos? Porque los términos de Francia van más allá de este pueblo
de 6 a 7 millas, hacia España, hasta el río Bidasoa. Bayona, lo mismo
que la mayor parte de las demás ciudades de la Vasconia aquitana,
soportó el dominio de Vizcondes propios: pongo aquí los nombres
de todos los que se han podido conocer hasta ahora por antiguas
esquelas o escrituras.
Vizcondes Lapurdeses o Bayoneses.
Fortuno Sancho y su hermano Lope Anerio, en la época del
Arzobispo Ausciense, Austindo, hacia 1060. Fortuno Sancho tuvo
al hijo, Ramiro Sánchez, que se consagró a la Iglesia de Bayona,
y la hija, Regina Torta, que fué heredera del padre.
Regina Torta, se casó con Sancho García, que fué Vizconde,
en nombre de la mujer. Hijo, García Sánchez.
García Sánchez, sucedió a su madre en el Vizcondado. Mujer,
Urraca. Hijo, Bertrando.
Bertrando, tuvo dos mujeres. La primera, Toda de Orgueyen.
La segunda, Teresa. Hijos, Pedro Bertrando, Arnaldo Bertrando
(ambos, por orden, sucedieron al padre, en el Vizcondado) Guillermo
Bertrando, que fué Obispo de Dax, y la hija N. casada con el Señor
de Sault. Vivió de 1140 a 1170 y más.
Pedro Bertrando, Vizconde de Bayona, sobrevivió pocos años
al padre, murió sin hijos.
Arnaldo Bertrando, Vizconde de Bayona, después del hermano.
Habiendo faltado él en su oficio y cargo a Ricardo, hijo del rey
Enrique de Inglaterra, Duque de Aquitania, Ricardo, el año 1177,
reunidas tropas en Burdeos, fuese a Bayona, a la que puso cerco,
y pronto la tomó. No consta que hubiera tenido Arnaldo mujer,
ni hijos; pues le sucedió en el Vizcondado, Guillermo Raimundo,
hijo de la hermana.
Guillermo Raimundo de Sault, nieto del Vizconde Bertrando
por la hija, poseía el Vizcondado en 1193. Creo que en éste acabó
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el nombre y la autoridad de aquellos Vizcondes (aunque veo al año
1205 la mención de Bertrando, Vizconde de Bayona, en un docu-
mento reciente); porque consta que este Señorío se unió, no mucho
después, con el Ducado de Aquitania. Mas Juan, rey de Inglaterra,
instituyó el primero en Bayona la Junta del Mayor y de los Decu-
riones (llamados Escabinos y Jurados), y dió a los ciudadanos aquella
forma de república, que algunos años antes se había concedido a
los Rupelanos.
Obispos, Lapurdenses o Bayoneses.
S. León, primer Obispo de Bayona, gobernando el Obispado
de Roan, comisionado por el Sumo Pontífice para España, para
animar y confirmar los cristianos maltratados por los sarracenos,
aportó en Bayona, y allí, mientras promovía extraordinariamente
el nombre cristiano, martirizado por los piratas y facinerosos, cuyos
vicios perseguía, mereció ser inscrito en el número de los santos.
Floreció, siendo rey Carlos el Simple. Juan Dadreo, teólogo y Canó-
nigo de Roan, en el Catálogo de los Obispos de Roan, le llama
Vittón. Pero no se le llama de otro modo que León en los documentos
antiguos de Bayona y en los Breviarios antiguos.
Arsio, en la época de Benedicto VII, P. R., hacia 980.
Raimundo, Obispo Vasatense, dirigió a esta Iglesia, desde cerca.
del año 1030 a 1056.
Raimundo II, sobrino del anterior, recibe el Pontificado de
Labourd, del Papa Nicolas, en 1059, y lo tiene hasta 1080.
Bernardo, monje de la Orden N., oriundo del lugar de Astarau
de 1080 a 1119, en que fué promovido al Arzobispado de Auch.
García, año 1120.
Raimundo Matrio, hacia 1130.
Arnaldo Lope de Bessabat.
Arnaldo de Formatell, en 1149.
Fortanerio, hacia 1160.
Admaro, asistió al Concilio. de Letrán de 1179.
Bernardo de Lacarra, de 1186 a 1206. En 1190 partió para la
Palestina, al mando de las fuerzas preparadas para la cruzada, que
le dió Ricardo, rey de Inglaterra y Duque de Aquitania. Rog. He-
veden.
Asio de Navailles, electo hacia 1210.
Raimundo de Luco, en 1215.
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Pedro Bertrando de Salt, en 1230.
Raimundo Guillermo de Donsac, de 1231 a 1250.
Sancho de Hach o Haux, electo en 1256. Rigió hasta 1277.
Domingo o Domeniono Manxio, 1279 y 1300.
Arnaldo Raimundo Montano, electo en 1303, regía en 1308.
Pedro de Meremne, 1309 y 1311.
Bernardo de Villa, elegido 1315 y confirmado.
Pedro de Sanioau, monje, electo en 1318, confirmado en 1321,
aún regía en 1341.
Guillermo de Pinu, 1358, julio 20.
Guillermo Vidal de S. Juan, 1368 y 1369.
Bartolomé Riberano, monje, 1373.
Pedro Dorach, 1373 y 1376.
Fray Pedro, nombrado en 1383, el 27 de mayo, bajo la obediencia
de Clemente VII.
Nicolás, el 22 de julio de 1385.
García de Eugui, monje, hecho en la parte de Navarra, en tiempo
del cisma. Duró de 1385 a 1390.
El año 1392 vaca la Sede, en la parte de Aquitania.
Menendo García, monje, instituído en la parte de Aquitania,
durante el cisma, 1397 y 1398.
Pedro Verneto, 1410 y 1411.
Fray Guillermo Arnaldo de Bordes, de 1413 a 1444, en que se le
trasladó al Obispado de Dax.
García Arnaldo de Yegu, se le trasladó aquí del Obispado de
Dax, el mismo año 1444.
Galcerando, 1450 y 1454, en que murió.
Juan de Maruel, electo en 1459.
Santiago, religioso dominico.
Pedro de Foix, Cardenal, en 1488.
Juan de Barreria, electo y confirmado en 1489; regía en 1494.
Juan, electo en 1495 y confirmado.
Betrando de Lahet, de 1507 a 1519.
Juan Belayo, 1526 el 2 de marzo y 1529. Después fué Obispo
de París y Cardenal.
Hector de Aylli, de Avernia, si creemos a Claudio Roberto; Obispo
de Bayona algo antes del año 1532.
Esteban Ponquiero, 1537 y 1550.
Juan Monstiero, de otro modo Fraxineo, en el mismo año 1550
y 1563: fué Legado del rey Enrique II en la Germania. Thuan.
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Juan Sosiondo, de 1567 a 1580, en que murió.
Santiago Maurino, 1581 y 10 de julio de 1592. Año 1593.
Bertrando Echauz, de 1600 a 1617, en que fué trasladado al
Arzobispado de Tours.
Claudio de Ruelies, comenzó en marzo de 1622, después se le
trasladó al Arzobispado de Angers.
Raimundo Montano, empezó en julio de 1629: murió en 1637.
Francisco Foquets, empezó en julio de 1639; fué trasladado a
la Iglesia Agatense.
Juan de Olzo, empezó en abril de 1644.
Vizcondes Aortenses, vulgarmente Urtenses.
El Vizcondado Aortense cierra la Prefectura Bayonense, por
el oriente, por la parte opuesta en que él tiene la Prefectura de Dax,
y de las otras partes por hallarse circuído, en todas direcciones,
por los ríos Dour y Gaves, presenta la forma de una península. Sub-
sisten los escombros de la antigua fortaleza de los Vizcondes, con
nombre de Aprismonte en el lugar. Peirehorade.
Lope García, Vizconde Aortense y Guillermo García de Pouillon,
su hermano, hacia 1060 y 1080.
Sancho López, Vizconde, hijo de Lope García.
Arnaldo Raimundo, Vizconde Aortense.
Guillermo Raimundo, de 1156 a 1170.
Lope García, de 1177 a 1212.
Ricardo, Vizconde Aortense.
Raimundo con su hermano, Arnaldo López, 1263.
Arnaldo Raimundo, 1310 y 1341. Mujer, la Bearnesa, hermana
natural de Gastón, Conde de Foix.
Arnaldo Raimundo III, nieto del anterior, Vizconde en 1351.
Primera mujer Amaneva de Bertull, a la que tomó en 1356. La
segunda, Asalida de Ponte, de la que tuvo el hijo Juan.
Juan, 1374, bajo la tutela de la madre Asalida. Su mujer, Juana
Abell, hija de Berengario de Apilia, Consejero y Mayordomo del
rey Pedro de Aragón, de la que nació Luis. Murió en la guerra de
Cerdeña, 1409.
Luis. Mujer, Anita de Bearne. Hijos, Pedro, Juana se casó con
Juan de Pailhars, Señor de Gondrino; y Catalina, mujer de Juan
de Montesquieu. Vivió hacia el año 1460.
Pedro, 1480. Mujer, Quiteria, hija de Roger, Señor de Gramont
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y de Elena de Bearne. Hijos, Adriano y Magdalena, casada con
Gaillardo, Señor de Larbourt.
Adriano, Vizconde Aortense, hijo, Juan.
Juan II, Vizconde Aortense. Mujer, Ester de Bearne de San-
genés. Hijos, Antonino, Armano y N. N. hijas.
Antonino, Vizconde Aortense. Mujer, Amata de Lons.
De la Navarra Aquitana.
Al oriente suceden a la Prefectura de Bayona, inmediatamente
la Baja Navarra y el Principado Bearnés. En aquélla todavía res-
plandecen dos antiquísimas, y nobilísimas familias, la Agramontesa
y la Luxetana; de ellas se habrá de tratar, exprofeso, en otra parte.
De éste hablaremos ahora ligeramente.
Del Principado Bearnés.
El Principado Bearnés está constituído de dos antiquísimos
Vizcondados, el Bearnés y el Oloronense, a los que se añadió después
el Montanerense y el Orsalense. También de dos Obispados, el Las-
currense y el Oloronense. Bearne, ciudad antigua (de la que hacen
mención el autor del Itinerario de Antonino y la Notitia de las ciu-
dades de Francia, y también Gregor. Turon.) dió el nombre a este
Principado. Pero existe no ligera disputa entre los doctos, sobre
cuál fué esta ciudad. José Escalígero, al que muchos siguen, opinó
que era Orthes, ciudad situada en una extremidad de este Prin-
cipado, fuera de los dos Obispados, en la diócesis de Acs. Más pro-
bable me parecería la opinión de los que deciden que es Lescar,
si no obstara la autoridad del Itinerario de Antonino, que pone diez
y seis millas de espacio, entre Acs y Bearne: porque esto no puede
convenir en forma alguna a Lescar; pues dista esta ciudad, al menos
once leguas vascas de Acs, y en ellas hay contenidas más o menos
treinta y tres millas. Los términos de este Principado son, por el
Oriente, el Condado de Bigorra, por el ocaso, las Prefecturas de
Acs y Bayona, por el norte los lugares Scialocense y Tursanense,
por el mediodía, los montes Pirineos y el Vizcondado Soulense.
Ciudades principales, Pau, residencia del Parlamento y Cámara
de Cuentas, Lescar, Sede Episcopal, Orthes, Iluro, u Oloron, antes
Capital del Vizcondado, ahora del Obispado del mismo nombre,
Nayun, Morlasio, Navarrés (defensa de toda la comarca) y Salvatierra.
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Vizcondes Bearneses.
El primero, que sacó de las tinieblas a la luz a los Vizcondes
de Bearne, fué el ilustrísimo y eruditísimo Pedro Marca, Presidente
en el Consejo Supremo de la Navarra Aquitana, de cuyo trabajo
literario esperamos ávidamente la historia esmerada de los mismos.
Nosotros pondremos aquí su sucesión, conforme lo exige el plan,
que nos hemos propuesto.
Céntulo Gastón, en la época de Odón, Arzobispo Ausciense, y
Guillermo Sánchez, Conde de Vasconia, hacia 980.
Gastón Céntulo, Vizc. Bearnés, por el mismo tiempo.
Céntulo, Vizconde bajo Sancho y Otón, Duques de Vasconia,
hacia 1020 y 1033.
Céntulo Gastón II, hijo del anterior Céntulo Gastón, Vizconde
de Bearne y Olorón, bajo Bernardo Tumapalerio, Duque de Vas-
conia, hacia 1050. Mujer N., hermana de Tumapalerio. Hijos Gastón,
Céntulo, Amita. Fué muerto por los de Soule, antes del año 1058
Gastón, Vizcon. de Bearne, hacia 1060.
Céntulo, hijo de Céntulo Gastón. Tuvo dos mujeres. La primera,
Gisla, de la que procreó Gastón y Raimundo. Después, repudiando
ésta, a Beatriz, Condesa de Bigorra, y por esto poseyó a Bigorra.
De Beatriz le nacieron Bernardo y Céntulo, de los que traté en la
genealogía de los Condes de Bigorra. También éste fué muerto en
el valle de Tena, en Aragón, después del año 1089.
Gastón, hijo de Céntulo, Vizc. de Bearne y Acs, contribuyó egre-
giamente en la guerra de Jerusalén. Mujer, Atalesa, hija de Sancho,
Conde de Aibar, hijo natural de Ramiro, rey de Aragón. Hijos,
Céntulo y Guiscarda. Murió en España, peleando contra los moros,
en 1130.
Céntulo, Vizc. de Bearne, hijo de Gastón, muerto en Fraga por
los moros, en 1134.
Guiscarda, Vizcondesa de Bearne, casóse con Pedro Vizconde
de Gabarret, procreó a Pedro.
Pedro de Gabarret, Vizc. de Bearne, en 1147. Mujer N. Hijos,
Gastón y María. Tomóparte en los asedios de Lérida y Fraga, en 1149.
Gastón, Vizc. de Bearne, y fué también Conde de Fezensac.
Mujer, Sancha, hija de García Ramírez, rey de Navarra. Murió sin
hijos.
María, Vizcondesa de Bearne después del hermano. Después
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del año 1170 se casó con Guillermo del Montecatano, la más linajuda
familia del Principado de Cataluña. Hijos, Gastón, Pedro, Guillermo
Raimundo y Constanza, casada con Diego López, Señor de Vizcaya.
Gastón, hijo de Guillermo y María, llamado el Bueno, hacia 1177,
bajo la tutela de Peregrín de Castelzuelo, noble aragonés. Mujer,
Petronila, Condesa de Bigorra, murió sin hijos, hacia 1216.
Pedro, Vizc. de Bearne.
Guillermo Raimundo, en 1218. Mujer, Guillermina, Señora de
Castroviejo. Hijo, Guillermo.
Guillermo. Mujer Garsenda, hija de Alfonso, Conde de Provenza.
Hijos, Gastón y Constanza, Abadesa de Cainas; murió en la guerra
balear, en 1229.
Gastón. La primera mujer, Marta, hija de Petronila, Condesa
de Bigorra, y de su marido, Bosio de Mastasio. Hijas de ella, Cons-
tanza, casada con Alfonso, hijo mayor de Jaime I, rey de Aragón
y después, segunda vez, con Enrique, hijo de Ricardo, rey de Ale-
mania; de ninguna tuvo hijos; Margarita, mujer de Rogerio Ber-
nardo, Conde de Foix; Marta, mujer de Geraldo, Conde de Armagnac,
y Guillermina, casada con Pedro, hijo de Pedro III, rey de Aragón.
La segunda mujer de Gastón fué Beatriz, hija del Duque de Saboya,
de la que no hubo hijos. Hijos naturales, Raimundo, primero Canó-
nigo, después Obispo de Pamier; Arnaldo Guillermo, Bernardo
Aspesio, y N. casada con Arnaldo Guillermo, Señor de Andoins.
Murió en 1290.
Como quiera que por el matrimonio celebrado entre Rogerio
Bernardo, Conde de Foix, y Margarita, Vizcondesa de Bearne, se
unieron las dos familias de los Condes de Foix y Vizcondes de Bearne,
conviene formar la genealogía de aquellos Condes, desde el princi-
pio; y si al tejerla me apartare, en algún punto, de la opinión co-
rriente de los escritores de la historia de Foix, lo haré sólo dirigido
por los documentos domésticos.
Rogerio, hijo menor de Raimundo, Conde de Carcasona y Gar-
senda de Burges, su mujer, primer Conde de Foix, hacia 1070. Mujer,
Sicarda. Murió sin hijos, en la expedición a Jerusalén, hacia 1098.
Rogerio, hijo de Amelia, sobrino por un hermano (?) del ante-
rior Rogerio, y sucesor en el Condado de Foix, en 1099. Primera
mujer, Estefanía, de la cual nació Rogerio tercero, que sucedió
al padre en el Condado. La segunda mujer, Arsen. Otros hijos (du-
doso de cuál de los matrimonios), Pedro Bernardo y Raimundo
Hogerio. Vivía en 1116.
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Rogerio III, hijo de Estefanía, de 1126 a 1142. Mujer Jimena,
hija de Raimundo Berenguer, Conde de Barcelona. Hijos; Rogerio
Bernardo, que le sucedió, y Bradimenda, casada con Guillermo
de Alana.
Rogerio Bernardo. Mujer, Cecilia, hija de Raimundo de Trin-
cabell, Vizconde de Burges, a la que tomó en Junio de 1151. Hijos,
Rogerio, que murió antes que el Padre, Raimundo Rogerio, que
sucedió al padre; Sclarmunda, casada con Bernardo de Alión, Señor
de Daunian, y N., mujer de Rogerio de Comminges.
Raimundo Rogerio, Conde antes del año 1188. Primera mujer,
Felipa, de la que nació Rogerio Bernardo, que sucedió al padre
en el Condado; Raimundo Rogerio, al cual destinó el padre al mo-
nasterio de Bolbona, y Cecilia, mujer de Bernardo IV, Conde de
Comminges. Segunda mujer, Ermengarda de Narbona, de la cual
nació Aymerico; tuvo también otro hijo, llamado Lope, es dudoso
si legítimo o natural. Murió en el cerco del pueblo de Mirapisceus,
en 1222.
Rogerio Bernardo II, Conde de Foix. Primera mujer, Ermisenda,
hija y heredera de Arnaldo, Señor de Castelloubon. Hijos de ella,
Rogerio IV, que sucedió a los padres, y Sclarmunda, casada, según
cuentan, con el Vizconde de Cardona. Segunda mujer, Ermengarda,
hija de Aimeric, Vizconde de Narbona, de la que nació, según pienso,
Cecilia, otra hija de Rogerio Bernardo, casada con el Conde de
Urgel. Murió el 4 de mayo de 1241.
Rogerio IV, Conde de Foix. Mujer, Brunesina de Cardona. Hijos,
Rogerio Bernardo, heredero; y Pedro, que si no me engaño, murió
antes que el padre. Hijas, Sibila, mujer de Aimeric, Vizconde de
Narbona; Inés, mujer de Esquibato, Conde de Bigorra; Felipe, mujer
de Arnaldo Español, Vizconde de Couserans; y Esclarmunda, mujer
de Jaime, rey de las Islas Baleares. Hija natural, Marquesia, casada
con Pedro Andrés. Murió el 24 de febrero de 1263.
Rogerio Bernardo, Conde de Foix. Mujer, Margarita, Vizcondesa
de Bearne. Hijos, Gastón, heredero, Constanza, mujer de Juan Levio,
Señor de Mirapisce, Margarita, mujer de Bernardo Jordán, Señor
de la Isla; Marta, mujer de Bernardo, Conde de Astarac; Brunesina,
mujer de Elías de Talayran, Conde de Perigord. Hijo natural, Ar-
naldo, Obispo de Pamier. Murió en 1301, día de la Purificación de
la Bienaventurada Virgen María, en Tarascón, en Sabartes, y fué
sepultado en el monasterio de Bolbona. Bernardo Guidón.
Gastón I, Conde de Foix y Bearne. Mujer, Juana de Artesia.
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Hijos, Gastón, heredero; Rogerio Bernardo, Vizconde de Caste-
lloubon; Roberto, Señor de Donsain, Obispo Vaurense. Hijas, Mar-
garita, Blanca, Mujer de Juan Gralo, y Juana, casada en 1330 con
Pedro, Conde de Ampurias, hijo de Jaime II, rey de Aragón. Hijos
naturales, Raimundo Arnaldo, Lubato, Bearnesa, mujer de Anerio,
hijo de Raimundo Arnaldo, Señor de Gerserest. Su muerte, en 1315
el día de Sta. Lucía, en Pontifara.
Gastón II, Conde de Foix y Vizconde de Bearne. Mujer, Leonor,
hija de Bernardo, Conde de Comminges, y Lora de Monforte, su
mujer. Hijo, Gastón Febo. Hijos naturales, Arnaldo Guillermo;
Bearnesa, casada con Arnaldo Raimundo, Vizconde Aortense, y
Margarita. La muerte en Sevilla, en España, en setiembre de 1343.
Gastón III, de sobrenombre el Febo. Mujer, Inés, hija de Felipe
de Evroix y Juana, reina de Navarra. Hijo, Gastón, que murió
antes que el padre, sin dejar hijos de su mujer, Beatriz de Armagnac.
Hijos naturales, Bernardo, Duque de Medina Celi, Juan Perenandeto,
Graciano. Murió Gastón III en agosto de 1391.
Mateo de Foix, Vizconde de Castelloubon (Hijo de Rogerio
Bernardo II y de su mujer, Geralda de Navailles, nieto de Rogerio
Bernardo I, Vizconde de Castelloubon y de su mujer Constanza
de Lunana y biznieto de Gastón, Conde de Foix y Vizc. de Bearne),
sucedió en los dos Señoríos a Gastón Febo, su pariente, muerto
sin hijos. Mujer, Juana, hija de Juan, rey de Aragón, por Marta
de Armagnac. Murió sin hijos, en agosto de 1398.
Isabel, hermana de Mateo, sucedió a su hermano Mateo. Marido,
Arcembaldo de Crailles, Capta1 o Señor de Bujo, hijo de Pedro,
nieto de Pedro y biznieto de Juan. Hijos, Juan, heredero; Gastón.
Señor de Bujo, Vizconde de Benauges y Castilion; Arcembaldo,
Barón de Navailles; Pedro, Cardenal; Mateo, Conde de Comminges
por parte de su mujer. Murió Arcembaldo en 1412. Isabel vivió
hasta 1426.
Juan, Conde de Foix y Vizc. de Bearne. Primera mujer, Juana,
hija de Carlos III de Navarra, y de su mujer Leonor, que murió
sin prole. La segunda mujer, Juana, hija de Carlos I, Señor de Albret,
y de María de Sulliac. Hijos, Gastón, heredero, y Pedro Vizconde
de Lautrec. Tercera mujer, Juana de Aragón, de la que no hubo
hijos. Hijo natural, Bernardo, Señor de Gerderest. Murió, en 1437.
Gastón IV, Conde de Foix y Señor de Bearne. Mujer, Leonor,
hija de Juan de Aragón y Blanca, reina dé Navarra. Hijos, Gastón
(que murió en vida de sus padres, dejando los dos hijos, Francisco
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Febo y Catalina, de su mujer Magdalena, hija del rey Carlos VII),
Pedro, Cardenal; Juan, Vizconde de Narbona y Conde de Stampns
y Santiago. Hijas, María, mujer del Marqués de Monferrato; Juana,
mujer, primero, de Juan V, Conde de Armagnac, y después, muerto
él, de Juan, Vizconde de Aster; Margarita, mujer de Francisco,
Duque de Bretaña; Catalina, mujer de Gastón de Foix, Conde de
Candala; y Leonor, que murió soltera. Murió en julio de 1472, en
Roncesvalles.
Francisco Febo, hijo de Gastón y Magdalena sucedió a su abuelo
Gastón en el Condado de Foix y Señorío de Bearne, y a su abuela
Leonor en el reino de Navarra. Murió sin hijos, en 1482.
Catalina, sucedió a su hermano Francisco Febo. Casóse con
Juan de Albret Arriba, en el capítulo 10, he hablado de la progenie
de ambos.
Obispos Bernenses o Lascurrenses.
S. Galatorio, mártir; Obispo de Bearne, asistió al Concilio Aga-
tense, en 506.
Sabino, Obispo Bearnense, subscribió el concilio Matiscense,
en 588.
S. Julián, en tiempo de Teodorico, rey de los Francos, y de
Eboino, Mayordomo del palacio, hacia 680.
Arsivo Raca, hacia 1000.
Raimundo, Obispo de Vasates y Lescar, 104 y 1056.
Gregorio, Abad de San Severo, 1059 y 1068.
Bernardo, hacia 1072.
Sancho, asistió a la dedicación de la Iglesia de Huesca, hacia
1096. Vivía el año 1101.
Guidón, de 1115 a 1141, en mayo del año murió.
Raimundo, 1150 y 1154.
Guillermo, 1170.
Sancho Anerio de Gerdresto, de 1170 a 1205.
Arsivo, murió en 1213.
Raimundo de Banac, 1214 y 1220.
Sancho, 1232.
Bertrando Montano, de 1247 a 1256.
Arnaldo Morlan, 1286.
Sancho, 1288.
Arnaldo, en 1290, en mayo.
Raimundo Arnaldo de Ogenio, 1293 y 1296.
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Arnaldo Arbusio, 1297 y 1314.
Guillermo Arnaldo de Saltán, 1321.
Raimundo de Anduins, 1323 y 1345.
Arnaldo Guillermo de Anduins, 1352 y 1356.
Bernardo, 1362.
Odón, de 1363 a 1400.
Juan, 1402.
Pedro de Foix, después Cardenal, rigió a esta Iglesia de 1405
a 1422, en que Martino, P. M., le quitó.
Arnaldo de Salinas, en 1426 y 1427.
Arnaldo Abadiano, 1428 y 1432.
Pedro de Foix, Obispo Albanense, administrador perpetuo de
la Iglesia de Lescar, 1433 y 1436.
Juan Levio, 1473.— Bonifacio Petrucio, año 1496.
Roberto de la Espina, 1480 y 1491.
Amanevo de Albret, Cardenal, administrador de esta Iglesia,
1513 y 1515.
Juan Salano, 1519.
Pablo de Bearne, 1527 y 1530.
Santiago de Foix, trasladado de la Iglesia de Olorón, del año
1535 a 1551.
Juan de Capdevilla, 1554.
Jorge de Armagnac, Cardenal, Administrador perpetuo, tras-
ladado en 1555 de aquí al Arzobispado de Tolosa, y de aquí a Aviñón.
Luis de Albret, de 1556 a 1569.
Juan Yagoto.
Juan Pedro Abadiano, de 1600 a 1609.
Juan Saleteno, de 1609 a 1632. Este trabajó mucho y eficaz-
mente en recuperar de las manos de los sectarios los bienes de la
Iglesia de Bearne, y en restablecer la religión Católica, en aquella
región.
Juan Enríquez Saletano, hijo de su hermano, Juan Saletano
Vive en este año 1656.
Obispos Oloronenses.
S. Grato, Obispo de Oloron, en el Concilio de Agde, 506.
Licerio, asistió al concilio IV de París, 573, y al II de Martón,
en 585; donde se lee Lucerio.
Raimundo, hacia 1040 y 1056.
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Esteban, hacia 1058 y 1063.
Amado, en 1070; era Legado del Sumo Pontífice en Aquitania.
En 1089 se le trasladó al Arzobispado de Burdeos.
Odón, Abad Generense y Obispo de Oloron, en 1094 y 1101.
Rogerio.
Fray Arnaldo, 1114 y 1135. Era Prior de Morlán.
Arnaldo Isesto, 1140 y 1154.
Bernardo, de 1170 a 1205. En 1179 asistió al Concilio de Letrán.
Bernardo de Morlán, 1214, 1220 y 1238. Quizás es el anterior.
Pedro, 1250 y 1254.
G. es decir, Guillermo, o Geraldo, 1255.
Rogerio, el mismo año 1255.
Compainh, 1260, 64 y 83.
Bernardo, 1288.
Gaillardo de Leuxio, 1290. Murió el viernes Santo de 1303.
Guillermo Arnaldo, 1316 y 1321.
Arnaldo de Valensun, de 1323 a 1341.
Bernardo Julián, 1343.
Pedro Estirono, electo en 1348; vivía en 1369.
Guillermo Asato, 1372 y 1375.
Arnaldo Guillermo, 1399.
Pedro, Arzobispo de Auch, administrador perpetuo de la Iglesia
Oloronense en 1407.
Sancho Mullero, 1407 y 1414, monje.
Geraldo, de 1426 a 1432.
Arnaldo Raimundo, de España, 1436 y 1450, en que fué tras-
ladado a la Iglesia de Comminges.
García, 1455 y 1466.
Sancho de Casancuan, 1481.
Juan de Pardalhan.
Cosme Pacio, electo bajo Alejandro VI, Papa.
Año 151, en abril 1.º, vaca la Sede.
Amanevo de Albret, Cardenal, administrador perpetuo de la
Iglesia Oloronense, en 1501 y 1504, pero fué turbado en su posesión
por Raimundo Arnaldo Beonio, que había sido elegido Obispo por
los Canónigos y Ardecianos.
Raimundo Arnaldo Beonio, 1510 y 1518.
Santiago de Foix, 1528 y 535, en diciembre.
Geraldo Rossello, 1542 y 1550.
Claudio Regino, de 1558 a 1595.
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Arnaldo Maytio, de 1599 a 1620; por su cuidado y vigilancia
la Iglesia Bearnense, que ya hacía tiempo estaba bastante destro-
zada por las artes de los sectarios de la religión contraria, en 1620
es restaurada al antiguo estado.
Arnaldo Maytio, sobrino del anterior, murió en julio de 1646
Pedro Gasion, empezó en 1648, cesó en 1652.
Juan Miussans, Sansons, empezó en 1653.
Vizcondes Soulenses o Mauleonenses.
Soule, el Subola de Fredegario, y quizás el Sybilla de Plinio,
en el lib. I, cap. 19, está al ocaso del Principado de Bearne. Mauleón,
su única ciudad. Vizcondes.
Raimundo Guillermo, llamado Salamaca, en 1040 hasta 1060.
Hijos; Guillermo Fuerte y Arnaldo Fuerte.
Guillermo Fuerte, de 1080 a 1118.
Céntulo.
Navarra, con su marido Augerio de Miramont, 1150.
Bernardo Sancho, 1178.
Raimundo Guillermo, de 1187 a 1200. Mujer, creo que Felicia.
Hijos, Raimundo Guillermo III, Guillermo el Fuerte y Fortanerio,
Obispo de Dax.
Raimundo Guillermo II, de 1240 a 1254. Mujer Marquesia. Hijos,
Augerio y Arnaldo Raimundo
Augerio, Vizconde en 1260. Mujer primera, N. Hijos de ella,
Corbarán (muerto en vida del padre, dejando la hija Miramunda)
y Miramunda, casada con Guillermo de Caumont, Señor en Gas-
cuña. Segunda mujer, Miramunda de Buts. Hijos, Juan y Augerio.
Augerio, el padre, excelente capitán en la guerra, se enemistó jus-
tamente con Eduardo, Duque de Aquitania, y dejando ésta, se
fué a Navarra, donde formó la ilustre familia de los Mauleones,
Señores de Rada. Murió Alférez del reino, en 1318.
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Sinopsis de los capítulos de toda la obra
LIBRO PRIMERO
Prefacio en que se contiene el resumen de la obra.
C A P. I. —Quiénes están comprendidos con el nombre de Vascos.
C A P. II. —Se rechazan varias descripciones de Cantabria, dadas
por los modernos.
C A P. III. —Se propone la descripción verdadera de Cantabria.
CA P. IV. —En qué lugar guerrearon contra los cántabros Augusto
y sus lugartenientes.
CA P. V. —Que durante el dominio de los godos y sarracenos
se dió a la Rioja el nombre de Cantabria.
C A P. VI. —Parece que la región de los Várdulos,  Autrigones
y Caristos fué ocupada por los Vascos, y de las diver-
sas calamidades de los Cántabros.
C A P.  VII.  —Del lugar de la antigua Vasconia y de los pueblos
llamados por Estrabón jacetanos y si éstos eran los
mismos lacetanos.
C A P. VIII. —Del estado de los Vascos en tiempo de los fenicios
y romanos en España.
C A P. IX. —Cómo vivieron los Vascos durante el dominio de los
godos.  De la matanza del ejército de Carlo Magno
en Roncesvalles.
C A P. X. —De las costumbres de los antiguos Vascos.
C A P. XI. —De la lengua de los Vascos, y si es verdad que sus
nombres terminan en el número singular en A, y en el
número plural  en AC.
C A P. XII. —De la lengua antigua de los españoles. Si fué la misma
que la actual de los Vascos. Se examinan las razones
de Ambrosio Morales, que lo desaprueba.
C A P.  XIII.—Opinión del autor sobre la lengua antigua de los
españoles.
C A P. XIV.—De ciertas particularidades de la lengua vasca y del
modo de declinar y conjugar de sus palabras.
LIBRO SEGUNDO.
Que trata de los Vascos Iberos.
C A P. I. —De los navarros y de su región l lamada Navarra.
C A P. II. —De los principales pueblos y ciudades de Navarra.
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C A P. III. —De la clase primera, es decir, eclesiástica, que acos-
tumbra tener parte en las Cortes y de las dignidades
eclesiást icas más al tas de Navarra.
CA P. IV. —De los nobles, que forman la clase segunda, y de sus
oficios y dignidades.
CA P. V. —De las reuniones de los tres Estados de Navarra y
de las cosas. que en ellas debían tratarse, y de las
ceremonias del alzamiento de los reyes.
CA P. VI. —De los diversos tr ibunales de just icia en Navarra.
De la jurisdicción de las l lamadas Hermandades y
de las costumbres de los navarros.
C A P. VII. —De los pueblos jaccenses y del Condado de Aragón,
también de los Calagurritanos, de los Santos Eme-
terio y Celedonio, de Quintiliano, el Retórico y del
poeta Prudencio.
C A P. VIII. —De los demás pueblos de la Vasconia Ibérica, a saber,
de los Alaveses, Vizcaínos y Guipuzcoanos.
C A P. IX. —Se examinan varias sentencias de diversos autores
sobre el origen del reino de Navarra y de sus primeros
reyes.
C A P.  X . —Del título de rey de Sobrarbe, que aplican algunos
escritores a los primeros reyes de Navarra, y de algu-
nas cosas fabulosas mezcladas en la historia de aque-
llos reyes.
C A P. XI. —Se examina, la segunda opinión sobre los primeros
reyes de Navarra.
C A P. XII. —Sentencia del autor acerca de los antiguos reyes de
Navar ra ,  y  de l  pueb lo  y  pa t r i a  de l  p r imer  Iñ igo ,
y también del sobrenombre de Arista, que se le da.
C A P. XIII.—Primera genealogía, que contiene la estirpe de Gar-
c ía  Iñ iguez  has ta  Sancho  l l amado  e l  Mayor ,  con
la explicación de las cosas más dudosas,  que hay
en ella.
C A P. XIV. —Genealogía segunda, que contiene los descendientes
de Sancho el Mayor hasta el último Sancho, deno-
minado el Encerrado.
C A P.  xv . —Genealogía últ ima, en que se señalan las estirpes
de los demás reyes, desde Teobaldo I, rey de Navarra
y Conde de Champaña y Brie, hasta Leonor, reina,
abuela de Francisco Febo y Catalina.
C A P.  XVI.  —Apéndice sobre la genealogía real  de Navarra,  de
las enseñas particulares de los reyes, con el catálogo,
ya de los Virreyes, que estuvieron en el mando su-
premo de Navarra, como de los Alféreces, Maestres
de Caballería, o Condestables, y Mariscales del reino.
C A P. XVII.—Sucesión de los antiguos Condes de Aragón y Viz-
caya.
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LIBRO TERCERO.
En él se trata especialmente de los Vascos Aquitanos.
C A P. I. —En qué t iempo los vascos emigraron de España a
la Aquitania, de las muchísimas incursiones hechas
por ellos a la región de Aquitania y de sus diversas
luchas con los francos.
C A P. II. —De la región de la Novempopulania ocupada por los
vascos y del tiempo de esta ocupación.
C A P. III. —De los nombres de Vascones, Vacceos, Vásculos y
Basclos, que diversos autores usaron para designar
a los Vascos.
C A P. IV. —Del lugar de la Vasconia o de la región de los Vascos
y de las costumbres de este pueblo, y de los antiguos
soberanos, duques y condes de la Vasconia Giterior.
CA P. V. —De la situación de la Gascuña y de las costumbres
de los gascones y de los duques, o condes, que los
gobernaron hasta los tiempos de Carlos el Calvo.
C A P. VI. —De Sancho, Conde de la Vasconia citerior, elegido Prín-
cipe o Duque por los gascones, y del sobrenombre
de Mitarra, que le dan ciertos documentos, y de sus
descendientes y sucesores en aquel principado.
C A P. VII. —Sucesión de los Condes de Burdeos con el catálogo
de los Arzobispos de aquella ciudad y de los Obispos
Condomienses.
C A P.  VIII.—División de la antigua Vasconia aquitana en varios
condados y vizcondados, y de la región dicha propia-
mente Gascuña y del catálogo de los Arzobispos de
Auch, y de los Obispos de Vasates y Dour.
C A P. IX. —De Acqs con la lista de los Vizcondes Aquenses y
Tartasienses,  y el  catálogo de los Obispos.
C A P. X. —Lista de los Vizcondes de Lomagne con el catálogo
de los Obispos de Lictoure, y epílogo de los demás
Vizcondes de la Gascuña y Señores de Albret .
C A P. XI. —Serie de los Condes de Fezensac, Astarac, Pardiac,
y de los Vizcondes de Fezensaguet. Asimismo de los
Condes de Gaure y Margouet.
C A P. XII. —De los Condados de Bigorra y Gomminges, y de la
Gascuña de Tolosa, con los catálogos de los Condes,
Vizcondes y Pontífices de aquellos dominios.
C A P. XIII.—Del Condado de la Vasconia Citerior con la genea-
logía de los Condes de Foix, Señores del Bearne, y
la serie de los Vizcondes y Obispos de aquella región.
